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i Q i e s t i o n e s m a r r o q u í e s 
Buscando la solución 
. h0 en repetidas ocasiones, con pa-
He ^ dausewitz, que «la guerra es 
labras ^ cambia a cada paso de 
un caí» g. cll0 eg así) y así eS) qU¡ere 
color"- l0 quc en ia guerra en un mo-
decir 1 do es oportuno, puede dejar de 
mení0 tiempo después. 
re-
serl0may0 de 1923 (crónicas de ,os días 
iirásbl""~Uelilld, pasando de la situación 
En r Z ' i s de ese mes) propuse que 
K 4' nuestra lüiea de la zona orien-
cruces a la señalada con tal sobre i-nHirada con 
táníiulos: que conserváramos Cabo de 
1 que volásemos los peñones de Al-
^mas y Vélez: que abandonáramos 
^Ts las posiciones cosieras que tenía-
s entre la bahía de Alhucemas y Ceu-
1110 y que, evacuando Xexauen, nos re-
f i r a m o s sobre Larache, Arcila y Te-
to Y n0S situáramos en una línea co-
í l a indicada en el croquis con rectán-
Me fundaba para esbozar ese plan 
lo que dijo Bugeaud (crónica del 8 
f mayo de 1923) acercá de que no se 
5¡ben diseminar las fuerzas en muchas 
lazas coincidiendo con lo que el infan-
í don Juan Manuel dijo hace siglos y 
lo que el sentido común ha dicho 
Cfempre. Para demostrar que sabía lo 
oue son las retiradas en tierra de moros 
citaba en mi crónica, del 4 de mayo unas 
sabrosas consideraciones del conde de 
\lcaudete: para probar que la retirada 
rodía hacerse por sorpresa y sin grave 
¡laño sacaba a colación la famosa reti-
rada de Hindenburg en el frente occiden-
la!- . o . Proponía ese plan, porque ya en 8 de 
noviembre de 1922 veía llegar, y así lo 
(lije, lo que al fin llegó: ((El grave con-
tratiempo militan) (frase del .general Pri-
mo de Rivera), que nos tuvo en un ¡ay!, 
,(de junio a septiembre del 24», Y no de-
bía de ser disparatado lo que yo imagi-
né convenía hacerse, cuando el Directo-
rio (para el que no soy ni he sido nunca 
una especie de ninfa Egeria), a juzgar 
por los hechos, coincidió conmigo sin 
leerme. En el resto de mi plan coinci-
dimos en el abandono de las posiciones 
costeras (MTcr, Tiguisas, L a u ) : en el 
abandono do Xexauen y de todas las po-
siciones del interior de Yebala y en la 
situación que debía tener la línea en la 
zona occidental, que es la que en el cro-
quis se indica por rectángulos, que es 
la que tiene en la nrtualidad. Si ade-
más existe la línea que se señala con 
trazo grueso y continuo, de la que yo 
nn hablé, es porque circunstancias pos-
teriores al repliegue, por lo visto, las 
han impuesto. Discrepamos también en 
lo de volar las plazas del Peñón de Alhu-
cemas y de Vélez. 
El hecho de que yo, que apenas me lla-
mo Pedro, haya tenido la fortuna de coin-
cidir en esencia rnn o! criterio" de los ge-
nerales que tienen y han tenido datos 
que a mí me faltan para juzgar el pro-
blema africano: mi condición a ratos de 
vidente (Mahoma se equivocó 235 veces, 
y era profeta), siquiera sea al modo del 
gallego que adivinaba que iba a haber 
palos, y el ver que otros escritores que 
tienen menos motivo que yo para tratar 
de cuestiones, africanas se han lanzado 
a proponer soluciones para el endiabla-
do problema, me anima a poner una vez 
más el paño al pulpito, habida cuenta 
de que si el Directorio «da audiencia a 
la opinión» cuando ésta, «serena, eleva-
da y patriótica se manifiesta», me ha-
go la ilusión de. que se me oirá, no por-
que lo que yo diga valga la pena de es-
cucharse, sino porque imagino, y - creo 
«star en lo cierto, que al hablar como 
Voy a hacerlo, antes que a proyectar mi 
Pensamiento, atenderé a reflejar el sentir 
popular. Que lo haré serenamente y a se 
jerá: que me situaré en un plano eleva-
al hablar, probado quedará, observan-
do que el interés de clase no ha de ce-
jjarme, pues hablaré sólo en patriota (he 
ĉno alguna vez que no nací con una 
^Pada atada al rnrdón umbilical), y re-
gidas pruebas he dado de que en el 
j™1" a España no hay quien me gane. 
^ España no sufre hoy como los venci-
COmo los vcncedores, me jacto 
^naber contribuido en gran parte a 
- o mucho sé equivocaron personas 
Y y elevadas que me lo hicieron creer, 
. «s tanto éste que bien puede acredi-
t e como patriota. 
L o s g r i e g o s s a l e n d e B u l g a r i a 
Tres militares, un francés, un inglés 
y un italiano, vigilarán la retirada 
PARIS, 28.—Esta m a ñ a n a , s e ha reunido 
el Conseju de la Sociedad de.^Naciones, pro-
cediéndose a l a lectura de las respuestas 
enviadas por los Gobiernos de Grecia y 
Bulgaria. 
E l Gobierno griego afirma que la eva-
cuación de los territorios ocupados por sus 
tropas ha comenzado ya. 
La ejecución de las órdenes dadas en este 
sentido será cofl1J)robada por técnicos m i -
litares, a quienes se confiará tal misión, 
* * » 
PARIS, 28.—Telegrafían de Sevivratch 
(Bulgaria) al «Matin» con fecha de ayer, a 
las quince cuarenta: 
«La Delegación de oficiales griegos, acom-
pañada de la Delegación de oficiales búl-
garos, ha comprobado que el puesto grie-
go vecino del puesto bú lga ro de Demir 
Kapou no estaba en modo alguno ocupado 
por los búlgaros . 
En su consecuencia, los oficiales griegos 
tuvieron que reconocer que las fuerzas 
bú lgaras no hab ían cometido ninguna vio-
lación de terr i tor io . 
Esta gestión, según todas las probabili-
dades, señala el fin de las hostilidades.» 
E L VIERNES T E R M I N A R A E L 
REPLIEGUE 
ATENAS, 28.—El repliegue griego es tará 
probablemente terminado el viernes, a las 
ocho. 
E l agregado inglés ha ido a Petrich, don-
de encon t r a rá a los agregados franceses e 
italianos, con los cuates debe controlar la 
efectividad de la retirada de las tropas. 
Se comprueba la presencia de varios m i -
les de «comitadji» en los alrededores de 
Petrich. Se teme por ello complicaciones. 
Ayer hizo tres años de la 
"marcha sobre Roma" 
L o s s o c i a l i s t a s p i d e n q u e s e 
d i s u e l v a e l R e i c h s í a g 
(KADIOGRAMA ESPECIAI, DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 28.—El hecho de que el presiden-
te del Imperio y cll canciller hayan salido 
hoy de Berlín, parece indicar que la crisis 
se da como resuelto, con la susti tución de 
los ministros nacionalistas por sus cole-
gas de Gabinete. 
El mariscal Hinüenburg ha salido para 
Hannover, y el canciller Luther na ^-^ha-
do a Essen, en aeroplano, con objeto de 
llegar a tiempo fiara pronunciar su dis-
curso en el Congreso de Higiene. 
En cambio, socialistas y demócratas no 
se conforman con la solución dada a la 
crisis y quieren a toda costa que el canci-
ller se coloque decididamente en frente de 
los nacionalistas, (tratando de formar lo que 
se llama la gran c o a l i c i ó n - ' •:i:iiKt-
cratas, partido popular y socialistas—, y 
si esto no es p«sible, disolver la remara. 
Este es el deseo^ de los socialistas que así 
lo han pedido eií su reunión de hoy. —T. O. 
• * * 
BERLIN, 28.—Los comunistas han recla-
mado la convocatoria inmediata del ÍVichs 
tag. El vicepresidente se ha negado a ac-
ceder a esta pedición. 
Los * * « años han pasado: las circunstan 
L A variado: la guerra ha cambia 
I0 color. ¿Puede aplicarse hoy la so-
vií 
Parte c:qUe r)roPonía en lí)23? Sólo en 
ceso d S0 aferrad0 a rni idea del retro-
fle la iinea oriental sobre Melilla, 
continúa al final de la 2.» columna) 
conservando eál Gurugú, que, bien 'artilla-
do, permitirían dominar con el fuego las 
llanuras que Uiay al Sur de ese monte, y 
como esa l ínea apoyaría sus dos extre-
mos en el mar y tendría sólo una longi-
tud de unos 2̂0 kilómetros, quiere decir 
que con pocai fuerza, y ésta precisamen-
te de voluntarios, y con poco gasto, se 
lograría tener la evidencia de que ni se-
ría rota ni j envuelta, y Melilla podría 
dormir tranquila. No olvido que, según 
el general l£rimo de Pavera, el Directo-
rio, «buscando al problema una solución 
tranquilizadora y económica para el 
país», ha trabajado infructuosamente pa-
ra aumentar? el «hinterlarub) de soberanía 
de las plazas de Ceuta y Melilla, y con 
ello parece que no debiera insistir en la 
solución que yo propuse y sigo propo-
niendo, y en la que, por lo visto, el Di-
rectorio perusó como solución (dranquili-
zadora y económica». Estos dos adjeti-
vos, que tam bien suenan seguramente 
en los oídos del pueblo español, me in-
citan, sin embargo, a remachar el clavo. 
Ignoro (no había que decirlo) las ne-
gociaciones • llevadas a cabo con Fran-
cia (única anteresada en Marruecos des-
de que Inglaterra le dejó las manos li-
bres con tal de recabar su libertad en 
Egipto) paira lograr el fin apuntado de 
aumentar efl «hinterland» de nuestras pla-
zas de soberanía; pero conozco, en cam-
bio, la coridición humana que hace que 
lo imposible de hoy se tome en lo ha-
cedero de I mañano, merced a cambios 
de c ircunsíancias que traen aparejados 
cambios de^opinión. 
(Este número ha sido visado por la censura.) 
Armando G U E R R A 
Mussolini pasa revista a 23.000 
milicianos en Milán 
Un discurso del presidente 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
BOMA, 28.—Hoy, tercer aniversario de la 
marcha sobre Boma, Mussolini ha pnanun-
ciudo en el Teatro Scala de Milán, un dla-
curso, cuyo resumen es el siguiente: 
«En tres años el Gobierno fascista ba des-
arrollado una mole imponente de trabajo: 
se ban tomado tres m i l medidas de orden 
político, adiniuisiiativu o legislativo. Si bu-
Uora tenido que .scinHer ludu.s esla; dis 
posiciones al Parlamento, no hubiera po-
duio realizar ninguna. 
Hóznos impuesto a la nación una disci-
plina de estado dé guerra, porque ci la 
giV'rra mil i tar acabó en iyi8 con u> H vic 
toriQ espléndida, la guerra, entendida como 
lucha de pueblo en el palenque de la c iv i l i 
zación, cont inúa todavía. Hay tres clases 
de razones que imponen esta discít>rina 
Bazones políticas, porque fuera de fuiltn 
hay masas de opinión que no se resignan 
al hecho de nuestras nuevas fronteras. Se-
rá preciso decir de una vez para rdern 
pie que si alguna frontera puede d-cirse 
estaiica, esa es la frontera que hemos con-
seguido con la guerra, y añado que si ma-
ñana esos límites fuesen discutidos aún en 
lo más mínimo, yo pedir ía al Soberano que 
desenvainara la espada.» {Grandes aclama-
ciones de todos los asistentes, ijue aptOU' 
den puesto de píe.) 
El presidente cont inúa ¡ 
«También hay razones económicas crue 
imponen esta disciplina: hemos a w i v í s a d o , 
atravesamos un período de serias liflciilta-
des financieras; las venceremos, per., debe-
mos darnos cuenta y reaccionar disciplina 
damente, tanto en el interior como en el ex-
terior, contra todas Jas tendencias oue qui-
sieran extraviarnos del recto camin;>. De-
bemos salvar nuestra moneda e in i tvdi r 
todo aumento de su volumen. 
Hay también razones morales. Vjrante 
demasiado tiempo Italia fué pintada en el 
extranjero como un pueblecillo c'esorlcna 
do y tumultuoso. Hoy el pueblo italiano 
ba llegado a su plena madurez. Naesira 
fórmula es: Todo en el Estado, nada fuera 
del Estado, nadie contra el Estado. 
En octubre de 1922 no se realizó una 
crisis ministerial, sino-que se creó un nue-
vo régimen. Este régimen parte de una 
base indiscutible. Monarquía y dinast ía . 
El fascismo quiso reducir la prepotencia 
del Parlamento, porque el Poder ejecutivo 
debe tener el primer puesto entre todos los 
Poderes del Estado. 
Este régimen no puede ser derribado sino 
por la fuerza; nada conseguirán las pe-
queñas conjuras de pasillo n i los artícu-
los de periódicos. 
Creo firmísimamente en el destino de 
nuestra joven nación, y todos mis esfuer-
zos tienden a ese fin. Venceremos, porque 
esa es nuestra decidida voluntad. El Go-
bierno vigila, porque no quiere ciudadanos 
poltrones; el Gobierno es duro, porque no 
admite el derecho de c iudadan ía para los 
enemigos del Estado; el Gobierno es in-
sensible, porque sólo las voluntades férreas 
pueden avanzar. 
Mussolini termina: «En marcha, mila-
neses. ¡Ciudad que dirige en gran parte 
los destinos de Italia, no nos detengamos 
basta que la meta final haya sido alcan-
zada! 
El discurso ha sido acogido con una in-
mensa ovación.—Daffina. 
L A FIESTA EN I T A L I A 
BOMA, 28.—Con toda solemnidad y gran 
entusiasmo se ha celebrado el tercer ani-
versario de la marcha sobre Roma y del 
advenimiento del fascismo al Poder. Tan-
to la capital como las demás ciudades do 
Italia ban amanecido engalanadas. 
En Milán ' 23.000 soldados de la mil ic ia 
fascista han desfilado ante Mussolini en-
tre grandes aclamaciones de las masas, 
que arrojaron flores al paso de las legio-
nes. 
Mussolini pronunció una breve arenga, 
diciendo: «El fascismo ha roto todos los 
diques y ha derribado todos los obstácu-
los, y marcha triunfalmente hacia su me-
ta excelsa. Hoy el consentimiento es uni-
versal, y la un ión de l a burocracia inter-
nacional y la demagogia, con daño de los 
intereses verdaderos de la Patria, será des-
truida por el impulso fascista.» 
En Roma se ha iluminado la plaza del 
Pópelo, por donde entraron las legiones 
fascistas en 1922; también están ilumina-
das las principales fuentes de la ciudad. 
En la plaza antes citada tuvo lugar una 
ceremonia conmemorativa, a la que asis-
tió muchís imo público. 
No ha habido el más mínimo incidente. 
Daffina. 
E L T R E N D E L «DUCÉ» 
ÑAUEN, 28.—Se dice que Mussolini ha 
mandado disponer un tren especial para 
poder realizar cómodamente sus viajes de 
propaganda por Italia. El tren estará do-
tado de todos los adelantos modernos, con 
teléfono, radiotelefonía, etcétera, con ob-
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P a i n l e v é e n c a r g a d o d e 
f o r m a r G o b i e r n o 
o 
Ha comenzado las gestiones 
y tratará de constituirlo para 
hoy al mediodía 
Briand sigue en Negocios Extranjeros 
y Herriot de presidente de la Cámara 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
PARIS. 28.—Probablemente, el comenta-
rio de he Fígaro es el que mejor refleja 
la si tuación actual. 
«La crisis—dice—es tanto parlamentarla 
comu ministerial. Sólo hay dos alternati-
vas : o un ministerio belicoso, que dar ía 
la batalla al Senado y susci tar ía en el 
país una violenta reacción, o un ministerio 
sin fuerza propia, tolerado solamente por 
la mayor ía de las dos asambleas, e inca-
paz, por consiguiente, de aplicar las medi-
das enérgicas que el estado del país re-
qui( re.» 
Como se preveía, Painlevé ha sido en-
cargado de formar Gobierno, y después de 
consultar con Briand y Herriot, ha acep-
tado. La incógnita es el futuro ministro de 
Hacienda, ya que por declaración del mismo 
Painlevé se sabe que no abandona la car-
tera de Guerra. Se sabe también que Briand 
cont inúa en Negocios Extranjeros y que He-
rriot no figurará en la lista ministerial. 
Tampoco parece que la a rmonía es muy 
grande en el «cartel» en lo referente al im-
puesto sobre el capital, ya que los grupos 
de la Cámara han redactado como fórmula 
de acuerdo una bastante vaga, , en la que, 
por lo menos, el nombre no figura. Por lo 
pronto la ' izquierda radical, a pesar de lo 
que Loucheur ha querido dar a entender 
a un periodista, *ha tomado el acuerdo de 
aplicar a la situación actual el mismo cri-
terio que les guió en abri l pasado, y en-
tonces se mostraron casi unán imemente 
opuestos a las pretensiones socialistas.-, 
C. de / / . 
T E R M I N A N LAS CONSULTAS 
PARIS, 28—El presidente de la república, 
monsieur Doumergue, terminó sus consul-
tas a la una de la tarde. 
Painlevé, llamado por el presidente de la 
república, llegó al Elíseo a las tres de la 
tarde, re t i rándose cuarenta minutos des-
pués. A la salida declaró a los periodistas 
que en su entrevista con el jefe del Estado 
sólo h a b í a n hablado de asuntos corrien-
tes, y» que a las cinco volvería al Palacio 
presidencial con objeto de tratar de la cri-
sis ministerial. 
P A I N L E V E CONTINUA 
A las cinco y diez volvió Painlevé al 
Elíseo, recibiendo el encargo de formar 
Gobierno. A l salir marchó a la Cámara de 
diputados, en donde estuvo conferenciando 
breves momentos con Herriot. Desde allí 
se t ras ladó al ministerio de Negocios Ex-
tranjeros, en donde estuvo conferenciando 
con Briand por espacio de tres cuartos de 
hora. 
A las ocho de la noche volvió por ter-
cera vez al Elíseo, con objeto de manifes-
tar al señor Doumergue que aceptaba el 
encargo que le hab ía hecho de formar nue-
vo Gabinete. Veinticinco minutos después 
salió, y contestando a preguntas de los 
periodistas, hizo las siguientes fanifesta-
ciones: 
- H e aceptado la misión de constituir 
el nuevo Gabinete, y comenzaré mis con-
sultas esta misma noche. Espero llegar rá-
pidamente al final de mis gestiones. En 
todo caso, quisiera poder terminar antes 
de m a ñ a n a por la tarde. Puede que el nue-
vo Gabinete se presente en la Cámara de 
diputados m a ñ a n a a ú l t ima hora, dedi-
cándose la sesión a rendir de tributo a la 
memoria de los diputados fallecidos du-
rante las vacaciones parlamentarias, y la 
Cámara acordar ía seguidamente aplazar 
sus sesiones hasta la semana, próxima. 
—¿Se enca rga rá usted de la cartera de 
Hac ienda?—pregmtó un repórter. 
El señor Painlevé contes tó : 
—En las actuales circunstancias, y por 
muchos motivos, me sería imposible dejar 
l a cartera de Guerra. 
—/.Ha ofrecido usted a Herriot formar 
parte del Gobierno? 
—El presidente de la Cámara de dipu-
tados—contestó Painlevé—se ha mostrado 
favorable en absoluto a la constitución del 
nuevo Ministerio, pero opina que servirá 
mejor a éste permaneciendo en el puesto 
que acttrlamente ocupa. 
Painlevé te rminó diciendo que esta mis-
ma noche consul tará con algunos dipu-
tados y senadores, a ñ a d i e n d o : 
—Sean quienes fueren mis nuevos cole-
gas de Gobierno, yo quiero guardar con-
migo en éste para desempeñar la cartera 
de Negoicos Extranjeros al «autor de los 
acuerdos de Locarno» (señor Briand). 
A las diez de la noche Painlevé, acom-
pañado de Chaumet y Appel, jefe éste de 
su gabinete particular, salió del ministe-
rio de la Guerra, dirigiéndose al domici-
l io del presidente del Senado, con el cual 
debía entrevistarse. Regresó al ministerio 
de la Guerra a las diez y media. 
Anteriormente habían ido Schramek y 
Briand y posteriormente llegaron Bonnet, 
Hesse y León Blum. 
LAS IZQUIERDAS D E ACUERDO 
PARIS, 28.—Cazal, presidente del grupo 
radical sociaUsta de la Cámara, ha ex-
puesto esta tarde, ante el Comité director 
de l a izquierda democrát ica del Senado, 
la orden del día, aprobada por los dele-
gados de los grupos de l a izquierda de la 
Cámara de diputados, en la cual se afir-
ma la voluntad de no sostener a n i n g ú n 
Gobierno que no se halle dispuesto a pe-
dir a la riqueza adquirida los sacrificios 
necesarios para el saneamiento financiero 
del pa ís . 
La izquierda democrát ica del Senado se 
ha adherido a esta orden del día', mar-
cando de este modo el acuerdo entre ella 
y los grupos de la izquierda de la Cáma-
ra de diputados, 
* « * 
PARIS, 28.—Las Juntas directivas de los 
grupos que integran la izquierda de la 
Cámara de diputados ban aprobado una 
orden del dia, por la que «acuerdan no 
sostener a n ingún Gobierno que no esté 
resuelto a pedir a la riqueza adquirida 
los sacrificios necesarios para sanear la 
si tuación financiera del país». 
LOS SOCIALISTAS 
PARIS, 28.—En la reunión celebrada por 
el Comité director de los grupos de la iz-
quierda de la Cámara, los delegados so-
cialistas han declarado que por el mo-
mento sólo podrán atenerse a una políti-
ca de sos tén; pero que, sin embargo, se 
encuentran dispuestos a hacer sacrificios 
de doctrina respecto a un Gobierno que 
les diera satisfacción. 
R e p r e s i ó n d e l c o n t r a b a n d o 
e n M a r r u e c o s 
Se creará una oficina hispanofrancesa 
E L 8 PROCLAMACION D E L J A L I F A 
Una oficina para reprimir el contrabando 
en Marruecos 
L a experiencia de unos meses ha de-
mostrado hasta tal punto la eficacia de los 
acuerdos del Convenio hispanofrancés so-
bre la vigi lancia m a r í t i m a y terrestre para 
la repres ión del contrabando en Marrue-
cos, que probablemente se intensif icará la 
ejecución de las medidas ya adoptadas, 
creándose a tal fin un centro hispano-
francés, regido por personal c i v i l y m i -
li tar . 
La proc lamación del Jalifa será el día 8 
En la conferencia telegráfica que ano-
ebe celebró el marques de Magaz con el 
presidente del Directorio se propuso a és te 
la fecha del día 8 para la ceremonia de 
la proclamación del nuevo Jalifa, 
Alumbramiento de aguas en la costa 
de Alhucemas 
Consecuente con la atención que desde 
el desembarco en la Cebadilla dedicó el 
general Primo de Rivera al abastecimien-
to de aguas, se debe a su iniciat iva el 
concurso de determinados pimientos es-
pecializados en materia de alumbramien-
to de aguas artesianas, los cuales « í.nfían 
en aumentar pronto, med ían te pozos, el 
caudal potable de que ya disponen las 
tropas expedicionarias. 
Un faro en Morro Nuevo 
Por iniciat iva del presidente del Direc-
torio se realizan con gran rapidez los tra-
bajos preparatorios para la inmediata ins-
talación de un faro en Morro Nuevo, L a 
oficina de Marruecos de la Presidencia ha 
adoptado en estos días las medidas opor-
tunastunas, con la cooperación técnica del 
ministerio de Fomento, En breve se en-
v ia rá material moderno y m a r c h a r á el 
personal indispensable para la instalación 
del faro. 
E l embajador inglés en la oficina 
de Marruecos 
Ayer a primera, hora de la noche estuvo 
en la Presidencia el embajador de Ingla-
terra 11 J f , t : '. n f, . , i 
V 
Grave situación en Siria 
Se dice que los franceses han 
hecho salir de Damasco a las 
mujeres y los niños 
pa-PARIS, 28.—Esta tarde, al salir del 
lacio del Elíseo, Pa in levé fué interrogado 
por Irfs periodistas acerca de la s i tuación 
actual en Siria. 
Painlevc contes tó que, aun siendo exa-
geradas las informaciones publicadas por 
la Prensa extranjera, era evidente, desde 
luego, que se habían producido sucesos la-
mentables en Damasco, sucesos que el Go-
bierno seguía con la mayor atención. 
REFUERZOS 
PARIS, 28.—Han sido enviados a Siria 
dos regimientos de Cabal ler ía . 
* « « 
LONDRES, 28.—Las noticias de Siria son 
cada vez más alarmantes. Hoy se dice que, 
a causa de la sublevación de los barrios 
populares de Damasco, las autoridades 
francesas han hecho salir de la ciudad a 
las mujeres y los niños cofhpatr ioías su-
yos. 
* « « 
BEYROUTH. 28.—Es inexacto que las 
autoridades francesas hayan dado orden 
de hacer evacuar por las mujeres y los 
niños la ciudad de Damasco. 
LOS DESTROYERS YANQUIS 
BEIRUT. 28.~SP espera la llegada de los 
destroyers yanquis Lamson. y Coghlan, 
procedentes de Gibraltar. Su viaje es de-
bido a órdenes urgentes recibidas del Go-
bierno de Washington. 
El crucero Pittsburgh y otros cinco des-
troyers de la misma nación con t inuarán 
sus ejercicios de tiro en las cercanías del 
Estrecho de Gibraltar. 
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EL TIEMPO. (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.) — Tiempo probable para 
hoy: Cantabria y (íalicia, vientos del 
Oeste y tiempo de lluvias; centro y Ex-
tremadura, vientos flojos y moderados de 
ta región del Norte y descenso de la tom-
peratnra; Aragón, Cataluña y Leviinte, 
vientos moderados de la. región del Norte 
y tiempo de lluvias; Andalucía, vientos 
del Oeste y liempo inseguro; Baleares, 
chubascos. Temperatura máxima en Ma-
drid, 13,3 grados, y mínima, 7,8. En pro-
vincias la máxima fué de 24 grados en 
Murcia y Sevilla, y la mínima, de 2 en 
Zamora. 
L o s a c u e r d o s d e L o c a r n o 
Un paso resuelto hacia la pacifi-
cación europea 
Colonia, octubre, 1925, 
Los que tienen aün presente en la me-
moria la situación de los años primeros 
de posiguerra apreciaran en su debido al-, 
canee el acuerdo de Locarno. Y los que, 
como el que escribe, han presenciado en 
el año de 1023 ( icuán lejos ya parece!) 
la famosa ocupación del Ruhr, con sus 
explosiones de odios por ambas partes y 
sus violencias; los que se acuerdan del 
separatismo renano del mismo año, con 
sus batallas sangrientas, creen aún ha-
llarse en un sueño, naturalmente un sue-
ño agradable, leyendo en los periódicos 
las relaciones de la Asamblea de Locar-
no, con sus reuniones amistosas de los 
hombres de gobierno de naciones antes 
enemigas, y al contemplar al señor Briand 
y al doctor Lufher—el hombre de con-
fianza de la .parte moderada de los mis-
mos nacionalistas—conversando en una 
pequeña fonda como dos veteranos de lu-
chas legendarias y jugando con el gati-
to de la patrona. Los mismos gatitos pa-
recen haber perdido sus uñas. L a s im-
presiones idílicas de la estancia otoñal 
de Locarno presentan un contraste tan 
elocuente ron lo que ha pasado en los 
tiempos de Poincaré, que no pocos fran-
ceses y alemanes, como se puede dedu-
cir de los periódicos, aún dudan de si es 
verdad tanta belleza. E n efecto, mayor 
es la belleza de lo que parece que po-
drá realizarse en los tiempos próximos. 
E n todo caso, la política europea ha to-
mado una nueva orientación. Los día? 
de Locarno anuncian un cambio radical 
de los procedimientos de política inter-
nacional. Y como en los tiempos de hoy 
hechos tan impresionantes tienen algo 
de contagioso, no hay que maravillarse 
si en un porvenir próximo asistimos a 
verdaderas campañas pacifistas. Hoy 
mismo leo en «Le TempS", de París, que 
un profesor de colegio en las inmedia-
ciones de Berlín pidió una copia oficial 
de los textos de los discursos pacifistas 
de Painlevé y de Briand para hacerlos 
servir de lectura francesa en su escuela 
¡Profesor moderno entre los m á s mo-
dernos! Merece una medalla de la Socie-
dad de las Naciones. Los Papas Benedic-
to X V y P ío X I no tuvieron igual for-
tuna con documentos mucho m á s hermo-
sos y profundos. 
No quiero repetir a los lectores de EL' 
DEBATE los puntos principales del acuer-
do de Locarno. Señalo tan sólo uños as-
pectos, llamados a producir poco a poco 
enormes resultados en la política inter-
nacional. L a aproximación de Alemania 
y Francia, aproximación a favor de la 
cual he combatido también en las co-
lumnas de este periódico, es, sin duda, 
algo de muchís imo alcance respecto a la 
política europea occidental; es, entre otras 
cosas, una garantía contra el desarrollo 
ulterior del comunismo, e infunde 4esdc 
este punto de vista la esperanza legíti-
ma de poder salvar la civilización cris-
tiana de Europa. Nosotros, los católicos 
de todas las naciones occidentales y cen-
trales, tenemos muchos motivos para aso-
ciarnos con todo el fervor de nuestras 
almas a esta política de aproximación, 
particularmente para no colocamos en la. 
posición poco airosa de los que dejan to-
dos los frutos de una actitud en el fon-
do cristiano a los del campo opuesto. No 
debemos ignorar que no faltan gentes en 
ta Europa actual que quisieran pintar a 
los católicos como a fautores de guerras 
y de militarismos, confundiendo a inten-
to cosas substancialmente diversas, co-
mo el amor legítimo a la patria y la pa-
cificación universal. E l partido centrista 
de Alemania es el que ha preparado la 
política de Locarno con su actitud con-
secuente y perseverante, y los hombres 
eminentes, verdaderos autores del pacto 
de seguridad, son los tres concilleres ca-
tólicos sucesivos, Fehrenbach, Wirth y 
Marx, antes perseguidos y vituperados 
por todos los nacionalistas, ahora cele-
brados porque han mostrado el camino 
de una paz efectiva. No debe olvidarse, 
en efecto, que el pacto de seguridad ha. 
sido un proyecto elaborado en su parte 
principal bajo la dirección de los gran-
des políticos del partido centrista, quie-
nes han dado una prueba palmaria de 
que se puede ser amigo de la paz uni-
versal y al mismo tiempo verdadero hijo 
de su patria. 
Otro aspecto en que no quiero insistir 
en este artículo es la repercusión del 
acuerdo de Locarno en el Oriente europeo, 
especialmente en Husia. L a derrota sufrí 
da por Husia en Locarno es un hecho 
evidente, evidente no sólo por los comen-
tarios de la Prensa de Moscú, sino por la 
nueva constelación de las naciones euro-
peas. L a s explosiones de odio contra In-
glaterra en Moscú son muy significativas. 
E s una Europa distinta de la de antes, • 
que se ofrece hoy unida frente a los bol-
cheviques. Veremos pronto los resulta-
dos. 
Doctor F R O B E R G E R 
Clausura del Congreso 
femenino de Roma 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L DEBATE) 
BOMA. 28.—El Congreso de las Asocia-
ciones Católicas Femeninas se ha clausu -
rado con un discurso del Cardenal Merry 
del Val, declarando su satisfacción por les 
magníficos resultados obtenidos y recomen-
dando a las diversas Asociaciones que se ' 
mantengan ligadas a la Unión Intcrnacio- . 
nal, sin perder do vista el interés general • ¡ 
de coadyuvar a la obra de la Iglesia en • 
el mundo. 
Recomendó que fuese cultivada la vida • 
espiritual, y terminó diciendo: «Haced", 
bien todo lo Que hagáis; hacedlo por Dios . 
solo, y vuestra vida será la primera es-
trofa de un canto, la aurora eterna de ; 
un día que no tendrá noche.» 
Después las congresistas asistieron en " 
la iglesia de la Minerva a im Tedéum, di- -
rigiéndose luego al "Vaticano, donde fue. 
ron recibidas por el Vonütice.—Daffina, , 
Jueves 20 de oc tub i* <5e 1'>2S (2) 
IMADRTD P-~ABo XV.-xüm 
P r i m o d e R i v e r a v i s i t a 
C a c a r e s y T r u j i l l o 
o 
cLa obra del Directorio está muy 
avanzada, aunque no-terminada» 
*En plazo breve entregaré el Po-
der a hombres civiles» 
F l presidente en Navalmoral 
CACERES, 28.—El recibimiento tributado 
ayer por el pueblo de Navalmoral al pre-
sidente del Directorio, cuando llegó de pa-
so para Cáceres. fué cariñosís imo. En las 
afueras le esperaban más de somatenls-
taft de los partidos de Navalmornl y Jaran-
dina y los niflos de las escuelas, que lo 
acogieron con vítores. Bajo un arco tr iun-
fal, construido con follaje y banderas na-
cionales, fu^ saludado por el gobernador 
civi l de la provincia y los presidentes de 
la Diputación y del Comité provincial 
de f . P., sertor Garcés. 
En la plaza, frente al edificio del Ayun-
tamiento, pafi*i revista a los Somatenes, 
que se bailaban formados, y luego, desde 
uno de los balcones de las Casas Consisto-
riales, dirigió la palabra a la muebedum-
bre, diciendo quf; el pufblo debo rcriimirsc 
por la honradez, el trabajo y la cultura, 
y tributando elogios calurosos a las mu-
jeres r^iie, en su elevada y santa misión 
maternal, saben hacer de sus hijos ciuda-
danos dignos de España. El general fué 
ovacionado estruendosamente. 
A las seis de la tarde marchó a la finca 
Guadalperal, propiedad del duque de Pe-
ñaranda , con el propósito de pernoctar pa-
ra continuar luego su viajo a Cáceres. 
Llegada a Cáceres 
CACERES. 28.—A las once y media de la 
m a ñ a n a llegó a Cáceres el general Primo 
de Rivera seguido de una caravana auto-
movilista. A la entrada de la población se 
hallaba formada una compañía del regi-
miento de Scgovia con bandera y música, 
que le r indió honores. También estaban 
formados los Individuos del Somatén y los 
niños de las escuelas públicas. 
Después de visitar las tropas, el general 
Primo de Rivera, seguido de las autorida-
des y Ir las personas de su séquito, entró 
a pie en la ciudad, siendo aclamado por 
las gome?, ap iñadas en las calles, y por 
las que ocupaban los balcones de las casas 
del trayecto. tr>fias las cuales lucían colga-
duras y otros adornos. Las ovaciones al 
jefe del Gobierno fueron incesantes y cla-
morosas, como no se recuerda que hayan 
sido tributadas a nadie hasta ahora. 
A las doce de la m a ñ a n a hubo una re-
cepción en el Ayuntamiento, y luego se ce-
lebró un banquete popular, al que asis-
ten cerca de mi l comensales. Después del 
banquete el marqués de Estella marchó 
a Truj i l lo para asistir a la boda del hijo 
áel general Despujols y m a ñ a n a vis i tará 
Guadalupe. 
Dos discursos de Primo de Rivera 
CACERES. 28 —En el banquete de la Di-
putación el marqués de Estella. al brin-
dar, d i jo : « Agradezco vivamente el reci-
bimiento de que he sido objeto. Veo con 
satisfacción las almas templadas con las 
gloriosas enseñanzas de la historia de Ex-
tremadura. Estas manifestaciones de toda 
España auguran un seguro triunfo a la 
política del Directorio, pues si . le hubiera 
faltado el apoyo de la opinión hubiera 
fracasado. Gracias a esta asistencia, la 
obra del Directorio está muy avanzada, 
aunque no terminada. Reitero que cu pla-
zo breve ent regaré el Poder a un Gabi-
nete ronstituido por hombres civiles.» 
Después se dirigió al cuartel del regi-
miento de Segovia. donde en el cuarto ds 
banderas fué obsequiado con un lunch. 
Allí^diio que el día 2 marchara a Marrue-
cos a entregar la Alta Comisaría al ge 
neral San i urjo y a coordinar el plan de 
operaciones importantes que han de lie 
E m b a r c a c i ó n e n e m i g a b o m b a r d e a d a 
E B 
Susoncc tripulantes resultaron muertos o heridos. Algunos antiguos moradores 
de Axdir piden la paz. La Aviación francesa bombardea Xauen y Targuist 
, -QQ 
(COMUNICADO DK ANOCHE) 
En rrconocimipntn prarticaán por hidm-
aimnrs se encontró una embarcación ene-
miga que navegaba al Oeste de la isla Iris, 
siendo bombardeada y resultando sus tri-
pulantes en número de 11, muertos o he-
ridos. 
Sin más novedad en territorio. 
Buenas noticias 
El general Vallespinosa manifestó ano-
che, con relación a la conferencia telegrá-
fica celebrada con Marruecos, que las no-
ticias que so reciben cont inúan siendo 
buenas. 
Los indígenas adictos se incautan de otro 
convoy enemigo y ponen en dispersión a 
la escolta que le acompañaba 
TETUAN, 28 (a las 19).—Durante la no-
che anterior estableció una emboscada la 
mía de Infanter ía del labor de la frontera» 
en las inmediaciones de Riban, cortando 
el paso. Ya cerca de la madrugada sorpren-
dió un fuerte convoy rebelde que intentaba 
atravesar nuestras líneas, ofreciendo el ene-
migo al principio algo de resistencia, pero 
ante el ¡uiipujc decidido de nuestros adic-
tOS indígenas, que arrollaron' a los pocos 
momentos de comenzada la lucha a la nu-
merosa escolta del convoy, los rebeldes que 
la constlfuían se vieron obligados a huir 
en precipitada fuga, dejando abandonadas 
varias bajas, de ellas un muerto con ar-
mamento, varias caballerías cargadas con 
efectos, entre éstos, dos cajas con huevos 
y más de cincuenta cartuchos de fusil. 
Al hacerse la descubierta se observaron 
numerosas huellas de sangre, demostrati-
vas de las bajas sufridas por la escolta del 
convoy. 
Para esclarecer si el capi tán de Infante-
ría, fallecido, don Miguel Rodríguez Res-
cansa, se hizo acreedor a la Medalla Mil i tar 
por sn actuación en los combates librados 
en noviembre ultimo durante la evacuación 
de las posiciones del sector del Uad Lau, 
Be instruye el expediente informativo que 
determina el reglamento de recompensas. 
Coníldoncias recibidas en las oficinas de 
Intervención aseguran que el cabecilla se 
dedica ahora a repartir dinero entre sus 
partidarios, alentándolos con fantásticas 
promesas, no obstante lo cual, muchos re-
gresan a sus aduares, desoyendo estos lla-
mamientos. / 
En los pocos zocos que se celebran en la 
zona insumisa se eslán vendiendo los ce-
reales y qi ganado a cualquier precio, ante 
el temor de un próximo avance de nues-
tras columnas. 
Procedente del sector de Regaia y. el 
Fondak, cuyo mando ejerce, llegó hoy a 
esta plaza el general Nouvilas, acompaña-
do de sus ayudantes y de su jefe de Es-
tado Mayor, comandante Martínez Caja. Es-
tuvo en la Residencia general cambiando 
impresiones con diferentes autoridades mi-
litares. 
Los de Gueznaia y Bcni Tuzin combaten 
entre sí 
TETI AN. 88 (a las 19).—Nüticias que se 
reciben de la zona francesa acusan gran 
tirantez de relaciones entre las cabilas de 
Beni Xuzin y (iueznaia por haMrse so-
metido los principales jefes de esta últi-
ma, habiéndose desarrollado entre ambas 
cabilas un violento combate, en ¿1 que 
llevaron la peor parte los indígenas de Bc-
ni Tuzin. 
Los mismos informes aseguran que el 
caid de Beni Ider. Begdali. que se halla-
ba prisionero de Abd-el-Krim, fué puesto 
en libertad, señalándose el hecho de que 
hace pocos días marchó una Comisión de 
aquella cabila a gestionar la l iberación 
de su jefe, si bien se asegura que el ver-
| dadcio objeto de la Comisión era informar-
se sobre la certeza de los avances de los 
varse a cabo. Este sera uno de los úl t imos ¡ españoles en Axdir. y que apercibidos de 
episodios que habrán de realizarse en la éstos los secuaces del cabecilla en Xauen, 
campaña de Marruecos. 
En lo referente a la cuestión social ha 
manifestado el general Primo de Bivera 
que el bolchevismo y el socialismo han 
sido destruidos por el Directorio, sin que 
ello represente un triunfo para éste, pues 
si habían tomado cuerpo en España era 
por la indiferencia y apa t í a de los anti-
guos Gobiernos. 
El presidente en Tru j i l lo 
CACERES, 28.—A las cuatro de la larde, 
marchó a Truji l lo el general Primo de 
Bivera, siendo objeto de una car iños ís ima 
despedida. 
Al llegar a aquella ciudad fué recibido 
por las autoridades y el vecindario en 
masa, que le aclamó con entusiasmo. En 
•el Ayuntamiento se celebró una brillante 
recepción, desfilando ante el marqués de 
Estella representaciones de todas las cla-
ses sociales. Después hubo un vino de. hu-
nor. 
Después di1 la boda del hijo del general 
Despujols, marchará a Guadalupe. 
hicieron regresar a los comisionados a sus 
aduares, asegurándoles que desde allí se 
t ransmi t i r ía su petición al jefe rebelde. 
Ello confirma una vez más el sistema 
del cabecilla, impidiendo a todo trance 
que los moros del interior se enteren de 
la verdadera situación de la comarca del 
Rif. 
C l a u s u r a d e l a A s a m b l e a 
E u c a r í s t i c a d e T a l a v e r a 
Nueva relación de oficiales distinguidos 
TETUAN, 27 í& las 19,45).—El general en 
jefe ha dispuesto la apertura de juicio 
contradictorio para conceder la cruz lau-
reada de San Feraatido al comandante de 
Infantería don Laureano Sarria Robert, por 
los méritos contraídos durante el levanta-
miento rebelde del año pasado y en cuyo 
ciclo de operaciones tomó parte brillante-
mente en varias de ellas, mandando 
una compañía del batallón de cazadores de 
Llerena, eü el que servía como capi tán. 
' La orden general del gjérci to de opera-
ciones de hoy, cita como distinguidos a 
los oficiales siguientes : 
Teniente de Infantoria don Eugenio Beu-
diel Sldanra. por su heroísmo al frente de 
la sección di ametralladoras del batallón 
j de Tarifa, durante las operaciones desarro-
lladas en el sector de Beni Aros para eva-
í cuar las posiciones y puestos de los secto-
j res de Tefer y Mexcrah. así como en la 
j operación sobre Beni Mocri. 
Herías muertas y buena cantidad de artí-
culos diversos destinados a la zona insu-
misa. 
El general Navarro en Larache 
LARACHE, 27 (a las 24).—Procedente de 
Ceuta y Tetuán llegó en automóvil el co-
mandante general del territorio, general 
barón de Casa Davalillos, acompañado de 
su jefe de Estado Mayor, coronel Fanjul, 
y de sus ayudantes, comandantes Sáíz y 
Sanfelíz. Fué recibido por el general Ri-
quelme y su jefe de Estado Mayor, tenien-
te coronel Percira, visitando seguidamen-
te los viveros y otras dependencias. Maña-
na cont inúará sus visitas. 
—El jefe de Intervenciones militares, te-
niente coronel Afiensto, y el segundo Jefe 
de Estado Mayor, comandante Benavides, 
asistieron, en representación del general 
Biquelmc. a la boda del hijo del prestigio-
so cald do la cabila de Alh Xerif el Abbí 
Darmon, cabila que se encuentra fuera de 
nuestra l ínea de posiciones y en la que 
hay aduares sometidos y otros rebeldes. 
Los militares españoles regresaron satis-
fechísimos de las pruebas de car iño y res-
peto de que fueron objeto por los notables 
de la cabila, y especialmente, por el Abbi 
Darmon, gran amigo de España . 
Los beniur r iagüe les , descontentos 
MEL1LLA, 28—En el sector de Axdir ha 
fallecido el prisionero capturado por los 
harqueños de Várela durante la agresión 
de los rebeldes a la casa de Sol imán, re-
gistrada en los pasados días . Dicho pr i -
sionero resultó herido a causa de la explo-
sión de tma granada, siendo reconocido 
por Asmani, el Gato, quien recordó que el 
citado prisionero había sido pastor en Be-
ni-bu-lfrur. 
Entre los documentos que llevaba figu-
raba una relación de los cabileños que se-
cundan al cabecilla y de los sueldos que 
disfrutan. También llevaba una orden de 
Abd-el-Krim para que se capturase a su 
primo Solimán. Durante la agresión a la 
casa de éste, el comandante Várela no pu-
do comunicar por teléfono con Sol imán, 
por haber destrozado una bomba la linea 
telefónica. 
Las fuerzas de las barcas, arengadas por 
Várela, desalojaron a los rebeldes de las 
casas donde se refugiaban, ahuyentándo-
los. El enemigo dejó abandonados varios 
cadáveres. 
Sábese que los bon i u r r i agüeles están 
descontentos, porque el cabecilla no les 
paga. A pesar de ello, Abd-el-Krim se obs-
tina en que le llamen Urg del Rif. 
El hijo del Raisuni hállase en Ai t Ibef, 
gozando de cierta libertad. 
El grupo de beniurriagueles que atacó 
la casa de Solimán tenía la misión de en-
volver a nuestra barca por detrás de la 
casa donde el cabecilla tuvo una escuela. 
Además t ra ían armamento para el caid 
Mohamar Ben Mohamed. que tiene el man-
do de las fuerzas rebeldes. 
Expedición mi l i t a r suspendida 
ZARAGOZA, 28.—Se han tenido boy no-
ticias de que el batal lón expedicionario 
de Gerona, que se hallaba en Málaga dis-
puesto para embarcar hacia Marruecos, ha 
recibido orden para suspender la marcha 
y regresar a Zaragoza. 
E l tiempo en Marruecos 
A las diez y ocho horas del d ía 27.—Una 
pequeña perturbación atmosférica produce 
en España ligeras lluvias, pero no alcan-
zan a Marruecos sus efectos. El tiempo en 
Marruecos debe de ser de vientos flojos, 
cielo nuboso y nieblas. 
A las diez horas del d ía 28.—Se halla 
en el Mediterráneo occidental el centro de 
la perturbación atmosférica, habiendo atra-
vesado España. En Marruecos las lluvias 
no deben de ser copiosas, pero debe de 
aumentar la fuerza del viento y establecer-
se al Poniente. 
ZONA FBANCESA 
l U n m a e s t r o d e B a r c e l o n a 
s o m e t i d o a e x p e d i e n t e 
Clausura de un colegio particular 
en Villajuiga 
BARCELONA. -28.—El rectorado de esta 
Universidad ha recibido hoy un oficio de 
la Inspección de primera enseñanza de Ge-
rona dando cuenta de que, como resultado 
de una visita brdinaria de inspección gi-
rada a un colegio particular del pueblo de 
Villajuiga, ha bido ordenada la clausura 
tic! mismo por haberse observado algunas 
deficiencias en la onsoñanza. 
La Inspección de Primera enseñanza de 
Barcelona ha proeedldo a la formación de 
expediente contra un maestro nacional de 
esta ciudad, que explicaba sus lecciones 
con arreglo a un sistema deficiente. 
Carta pastoral 
BARCELONA, 28—El «Boletín Oficial» 
eclesiástico publica la carta pastoral que 
el Obispo coadjutor de Barcelona dirige al 
clero y al pueblo con motivo do su entrada 
en esta diócesis. 
El documento es notabil ís imo y muy ex-
tenso. 
Vista de una causa 
BARCELONA, 28.—En la sección segun-
da de esta Audiencia so ha visto hoy la 
causa instruida por el Juzgado de Tarra-
sa, la cual, por las circunstancias que en 
ella concurren, está siendo objeto de mu-
chos comentarlos. 
Hace a lgúna tiempo una mujer, vecina 
del pueblo de Rubí, llamada Luisa Carre-
ras, tenía una hija tan gravemente enfer-
ma que los médicos de la localidad le 
aconsejaron fuese examinada por algún 
especialista residente en Barcelona. Por 
carecer de recursos, no podía hacer lo 
que le recomendaban, y pasaba el tiempo 
sin que su si tuación económica se despeja-
ra y sin que, por lo mismo, pudiese lle-
var a su hija a Barcelona. El día 5 de 
diciembre, en vista de la la muchacha se-
guía agravándose , la madre penetró en el 
domicilio de una vecina suya, llamada 
Inés Puig y se apodero de cien pesetas, 
con las cuales emprendieron el viaje y 
sometió a su hija a la consulta de un 
médico. 
Poco después regresaron a Rubí c inme-
diatamente visitó la madre a la perjudica-
da que ignoraba todavía el robo, y le de-
volvió cuarenta y cinco pesetas que le 
sobraron de los gastos de viaje, prometién-
dole irle dando poco a poco el dinero res-
tante hasta completar la suma sust ra ída . 
La vecina no quiso atender las explica-
ciones que se le dieron y formuló la co-
rrespondiente denuncia. 
Hoy se vió la causa, como decimos, y la 
perjudicada Inés Puig declaró ante el tr ibu 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
AKDAIiUCIA 
GRANADA, 28. — En la sesión cclcbraila 
hoy por la pMkisi^p uiunitipnl pMTnanep.'fl 
ce acordó quo'consta.so on acta la satllia^' 
cion del Ayuntumiento por la dciUfin.uiOn del 
primei teniente de alcalde, conde de las ln-
íantus, para director general do Bellat* Ar 
tos. 
BALEARES 
PALMA, 28.—El gobernador hn nombrado 
concejaleh a don Francifeo Uisquerra, don 
Jaime Pizá y don Antonio Torrea, en Kusti-
tución de don Kaiael Isusi, don Jaime Borul 
y don Alfredo Llompnrt. 
PALMA, 28.—La Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad ha acordado solemnizar la Fiesta 
del Ahorro con un reparto de 250 cartillas 
de dicha institución a otros tantos niños de 
las escuelas públicas que más so hayan dis-
tinguido por su aplicación. 
Por su parte el Ayuntamiento repartirá 10 
libretas de 50 pesetas cada uno a los obre-
ros municipales que lleven más años de ser-
vicio. 
CASTILLA LA HUEVA 
TOLEDO, 28.—En automóviles llegaron esta 
mañana los coroneles Villar, Ruiz y For-
nolls, directores do la sección de la Escuela 
de Tiro, con los profesores de ésta y 100 ca-
pitanes de distintas ArniUH quo siguen un 
curso especial en aquel centro. Visitaron la 
Escuela de Gimnasia, presenciando diverso» 
ejercicios. Luego estuvieron en la Academia 
de Infantería y más tnvrde fueron obsequia-
dos los excursionistas con u n banquete, que 
presidió el gobernador militar. 
CASTILLA LA VIEJA 
SANTANDER, 28.—El Monte de Piedad de 
esta capital presentará en la asamblea que 
para constituir la Federación nacional de 
estas entidades se celebrará en breve, un 
proyecto de modificación de estos estableci-
mientos, capacitándolos para intervenii en 
los problemas de palpitante actualidad, para 
lo cual recabarán las medidas legislativas 
necesarias. 
SANTANDER, 28.—Las pérdidas ocasiona-
das por el incendio de los talleres de los se-
ñores Corcho Hijos ascienden a 300.000 peso-
tas. Se perdió totalmente la documentación 
técnica y gran cantidad de modelaje de in-
estimable valor. 
LEOU 
nal que Luisa Carreras no 1c adeudaba ya ticulares 
ZAMORA, 28.—El gobernador civil ha or-
denado al inspector de Sanidad que gire \ i n a 
visita do inspección a todas las carnicerías, 
como asimismo que analice las carnes de los 
cerdos quo sean sacrificados en las casas par-
TOLEDO. 28.—Se ha celebrado la clan 
sura de la Asamblea Eucar ís t ica con bri 
llantez y animación extraordinaria. 
En la misa de comunión el Cardenal dis 
t r ibuyó el Pan de los Angeles a más de 
dos mi l personas. 
Luego predicó el canónigo de Toledo, se- • , 
fior Hernán Cortés, que diserU eiocuentísi- ^A6?^' ^ M ^ ! ^ ^ Í t ! ^ l T a 
mámente sobre la unión de Dios y de los 
Teniente de Infanter ía don Jesús Man-
1 glano, por la admirable defensa hecha en 
la posición de Rapta durante un mes, has-
ta que fué levantado el asedio puesto por 
el enemigo. 
Teniente de Caballería don Luis Burgue-
hombres en la Eucarist ía . 
Todas las seccionf.s del Congreso, reuni-
das después, se vieron an imad í s imas . 
En el solemne acto de la clausura, que se 
verificó en la Colegiata, ofició de pontifical 
el Primado y predicó el Obispo de Jaca, 
doctor Frutos Valiente, que glosó bcllísi-
mamente la profecía de Ezequiel. 
El templo se hallaba abarrotado de fie-
les. 
En el presbiterio se encontraban todas 
las autoridades locales. 
A las cuatro de la tarde una magnífica 
procesión recorrió las principales calles de 
la población, que aparecían ar t ís t icamente 
engalanadas. Formaban en la comitiva to-
das las cofradías, asociaciones religiosas, 
tanto de Tnlavera como de los pueblos co-
marcanos, y otras muchas roprf.sentacio-
nes. 
Presidió el Cardenal, que precedía el 
AyuntHTniento bajo mazas. 
Su eminencia regresó a mediodía a Tole-
do, c o m p l a c i d í s i m o de su estancia en Ta-
lavera. donde ha sido objeto de con.stantes 
demostraciones de v e n e r a c i ó n v cariño. 
E l V a t i c a n o y e l G o b i e r n o 
d e I t a l i a 
ROMA. 28.—Una nota oficiosa, í l rmada por 
el Cardenal (lasparri, publicada en las ti ta 
Apostniirne Sé<ti$l vuelve a ptiner en vlflfor 
las instrucciones según las cuales todas 
las convefMM iones ofli iales u oficiosas de 
los eclesiásticos de cualquier grado, inclu-
so los Cardenales, con el Gobierno italia-
no, no pueden permitirse ni tolerarse sin 
acuerdo preliminar con el Cardcnal-Socro-
¿»rio de Estado. 
vanguardia de una columna, durante las 
operaciones de Zinat en septiembre últi-
mo, resultó herido, negándose a ser eva-
cuado y siguiendo en su puesto, hasta que 
herido segunda vez, y de más gravedad, 
fué retirado de la linca de fuego. 
Felicitaciones a S o l i m í n el Ja tab í 
TETUAN, 27 (a las 19.45).—Los informes 
que llegan a las oficinas de Intervención 
confirman que el caid Sol imán el Jabal í 
sigue una hábil política de atracción, que 
está dando excelentes resultados, pues ha 
conseguido ya que numerosos antiguos po-
bladores de Axdir hayan regresado a sus 
casas y pedido someterse al Majzen. La 
situación política ha mejorado a ú n más con 
la llegada del hermano de Sol imán, Al-Lal, 
que goza de grandes prestigios entre las 
fracciones guerreras de Beni Urriaguel y 
que será un magnífico colaborador de Es-
paña en la obra del Protectorado. 
Solimán el .1 abatí recibe a diario felici-
taciones de sus superiores y de elementos 
de toda España que le alientan a continuar 
su obra y a perseverar en su leatad con 
la nación protectora. 
Convoyes dispersados 
TETUAN, 27 (a las 19,45).—Una sección 
del tubor <!•• Kionlera. y fuerzas de niejaz-
filM de lu lnifi\fiK ion de Heguia nionta-
ron uriocht un servicio de emboscada y sor-
pvomtierofi Un convoy enemigo, con el qtM 
sosiuvKTini un UgetO tiroteo, cunsi^nicn-
do poflorR) en fngu y apoderándosf de va-
lias COItfM de viveics y cuhezas de ganado, 
que los rebeldes abandonaron on su huida. 
Otro convoy fUé dispersado cuando inten-
taba atravesar esta madrugada nuestra l i -
nea por las inmediaciones de los binónos 
LOS FRANCESES CERCA D E TAZARUT 
TETUAN, 27 (a las 19,45).—Noticias reci-
bidas de Larache dicen que las columnas 
francesas siguen su avance y que ayer in-
cendiaron el poblado rebelde de Mírala, 
que fué abandonado por el enemigo. Las 
tropas francesas han llegado a las inmedia-
ciones de Tazarut. 
L IGERA PRESION RIFE5ÍA 
FEZ, 28.—Se nota alguna presión de los 
disidentes al Norte de Guad Zamrino, al 
Norte de Tabud y Nordeste de la llanura 
de Mnloy Ghezzar. 
En el frente del Centro el abastecimien-
to de la posición de Ghiuo se ha efectua-
do sin incidente y de la misma manera 
el de la segunda división, al Sur del Uar-
gaí. Una división agrupada en Kelaá de 
Sless ha reforzado las posiciones de Yebel 
Mesaud en la loma del 277. En el décimo-
noveno cuerpo de Ejército 40 familias de 
branes han hecho acto de sumisión. 
En la jornada "de ayer las escuadrillas 
cheriflanas han bombardeado Xauen y la 
escuadrilla de la Marina ha efectuado un 
importante vuelo de observación en terri 
torio de los beniurriagueles, obteniendo da 
tos fotográficos, e igualmente ha bombar-
deado Targuist 
Se han efectuado 36 bombardeos en la 
reglón al Sur de Tazza. 
MEJORA E L TIEMPO 
PARIS, 2S.—Las noticias que se reciben 
de Marruecos acusan buena situación. El 
tiempo ha mejorado. No se ha registrado 
ningún acontecimiento mil i tar . La si túa 
ción política se desarrolla favorablemente. 
El mando resuelve actualmente la im 
portante cuestión del nombramiento de 
caídos (?) de cabilas. 
STEEG EN CASABLANCA 
CASABLANCA, 28.—Ha llegado a Casa 
blanca el residente general, Steeg. quien 
ha visitado al Sul tán de Marruecos. Con 
este motivo ha pronunciado calurosas pa 
labras, declarando que confiaba prestar 
su colaboración activa a la obra de con-
fianza mutua respecto de los tratados, 
mantenimiento ínt imo de la autoridad del 
Sultán y respeto de las creencias. 
El Sül tán le ha contestado dándole las 
gracias por los sentimientos que acababa 
de manifestar y dedicando un recuerdo a 
la colaboración conciliadora que inspiró 
la acción del mariscal Lyautey. 
U n a c i u d a d e n e l f o n d o d e l 
m a r C a s p i o 
(RAOIOGRAMA ESPECIAL DK EL DEBATE) 
NAUIíN, 28.—Un barco ruso ha descu-
bierto en e! fondo del mar Caspio, cerca 
de la península de Chachova, en el camino 
d r en fa a Bakú, una ciudad sumergida. 
Favorecida por una gratí transparencia del 
agua, la tr ipulación vió claramente en el 
fondo del mar las calles, en las qi:e ha-
bía edilirios con la arquitectura t ípica de 
la antifirfiédád nsiAtica. 
So dice que esta ciudad debe séjr la co-
r.orida í ' n t i cnamrn te Con el nombre de 
ningún dinero, pues durante el tiempo que 
ha tardado en verse la causa le devolvió 
las cincuenta y cinco pesetas. 
A pesar de todo, el fiscal se vió precisado 
a mantener la acusación y ha pedido para 
la procesada la pena de dos años , cuatro 
meses y un día de prisión. 
El defensor hizo un brillante Informe >o 
licitando la absolución de su patrocinada. 
E l c o n f l i c t o c o r c h o t a p o n e r o 
d e l b a j o A m p u r d á n 
Entenderá en él el delegado regional 
del Trabajo 
CEBONA, 28—Ayer se reunieron en el 
Gobierno c iv i l las representaciones de los 
patronos y obreros corchotaponeros del 
bajo Ampurdán para examinar el conflic-
to pendiente y buscar una fórmula capaz 
de solucionarlo satisfactoriamente. No pu-
do llegarse a un acuerdo, y las gestiones 
comenzadas fracasaron por negarse los pa-
tronos a acceder a la petición de aumento 
de salario, formulada por los trabajadores. 
El asunto pasará , para su conrñrn t - ' r to , 
al delegado regional del Trabajo. 
La Junta provincial de Abastos ha tasado 
las harinas panifícablcs a 58 pesetas los 100 
kilos. 
E l alcalde trata ahora de la rebaja del 
precio del pan, así como de las tarifas del 
suministro de fluido eléctrico para el alum-
brado. 
V A S C O K Q A D A S 
E L D I R E C T O ^ 
Indultos 
A las nueve 
E l f 
f i n ! 
y cuarto termina 
Consejo del Directorio. El con 
Pinpsa dijo que había asistid?*1 *SÍ 
cretario dé Gracia y Justicia n a í «52 
ohar cuatro o cinco Indultos d5J 
el articulo segundo. Niflos * 
La Comisión del Crédi to de 1 
Minera a ^ 
DcspuéB del Consejo visitaron 
general Vallespinosa los comisión he il 
Crcdílu do la Unión Minera. 0s (to 
Despacho y visitas 
Despacharon ayer por la mart 
subsecretarios do Estado, Hactend a 
trucción pública, este último acr?í;e M 
del señor Pérez Nieva. '"PV 
El gobernador do Madrid hizo A 
visitas en la Presidencia y el sefi ^1 
guas Messías se entrevistó con 
Hermosa. 1 8«n^| 
España en la Oficina Internari 
del Trabajo Cl0n»I 
El delegado de España en la Of\r 
ternaclonal del Trabajo visitó ayer a?aiM 
qués de Magaz para darlo cuenta I M 
últ imos trabajos de aquel organlsñio 1,11 
El Convenio con Bélgica 
Nota oficiosa.—*En vir tud do un 
vlvendi, concertado por canje do not"^ I 
26 del actual, han quedado r o g n i a d ^ 
relaciones comerciales entre España 
Unión Belgoluxemburguesa, a partir / '1 
de noviembre próx imo. ! 
Los frutos canarios 
Se encuentran en Madrid el ex «] 
de Las Palmas don Bernardino Valle r l 
cía, el comerciante don Manuel \aY I 
Díaz y el exportador don Ernesto Úí twl 
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I 51 resi 
LrevisU) 
liles, ^s 
1 en representación de las ^ 
Gran Canaria, y el ex dlnuS 
señor Arroyo, que trac la do la CimT 
Agrícola de Tenerife, con el fin de sor 
tar del Gobierno que gestione la libreé 
troducción en Alemania de los frntoifc 
aquel archipiélago. 
La Comisión se entrevis tará hoy con 
subsecretario de Estado. 
Vista en el Supremo de Gnerra 
Por disentimiento del capitán general j 
Zaragoza en la sentencia de absolud!! 
del oportuno Consejo do guerra, se vg 
lioy en el Supremo de Guerra y MarL 
la causa instruida al catedrático de j l 
recho Canónico don .luán Moneva y PoyJ 
por su trabajo de apertura de curso ¡¿U 
«El honor». 
Defiende a l procesado el señor Ossortoti 
Gallardo. 
E l D í a d e l A h o r r o e n V a l e n c i a 
Se concederán libretas dótales de 
50 pesetas a los hijos de obreros ins-
critos en el retiro obrero 
VALENCIA, 28—La Caja de Previsión 
Social de Valencia, a fin de conmemorar 
el Día del Ahorro el próximo 31, y para 
propagar las ventajas y beneficios del aho-
rro en todos sus grados, ha acordaáo ad-
judicar libretas dótales , con una imposi-
ción in ic ia l de 50 pesetas, a los hijos de 
obreros domiciliados en las provincias que 
integran el terr i torio de la Caja, que naz-
can el indicado día 31 del actual, siem-
pt n que el padre o la madre de los mis-
mos cr tén afiliados al rég imen obligato-
r io del i c t i r o obrero. 
También se concederán libretas de pen-
sión, con imposiciones iniciales de 100 pe-
setas, a las obreras nadres que den a luz 
el mismo día 31 y que iiguren inscritas en 
el régimen obligatorio del retiro obrero. 
BILBAO, 28.—El juez del distrito del Cen-
tro ha pronunciado sentencia en la demanda 
presentada por el naviero bilbaíno señor 
Menchaca contra el señor Cavanilles, de 
Oviedo, do quien reclama la indemnización 
de daños y perjuicios por incumplimiento de 
un contrato do fletamiento. La sentencia es 
favorable al señor Menchaca. 
BILBAO, 28.—La Junta de Abastos ha im-
puesto multas por vnlor de 4.275 pesetas a 
varios industriales poi expender leche adul-
terada, por utilizar pesas no contrastadas 
y por faltas de higiene en . los establecimien-
tos. 
VITORIA, 28. — Mañana saldrá a realizar 
maniobias el regimiento de'Caballería de Al-
fonso X I I I . Las prácticas se realizarán en 
las provincias de Valladolid y Segovia. 
VITORIA, 28.—Fusionados .Tos Ayuntamien-
tos de Subijana, Morillas y Ribera Alta, la 
nueva municipalidad se denominará Ribera 
Alta y tendrá su capitalidad en Pobes. 
VITORIA, 28.—La Previsión Social alave-
sa ha acordado contribuir con 10 pesetas a 
cada libreta de cuota voluntaria do retiro 
obreio y distribuir, de acuerdo con la Caja 
de Ahorros Municipal, varios libretas entro 
los niños, así como gestionar de don Hermi-
nio Madinavcitia dé una conffrrencia el pró-
ximo sábado. Fiesta del Ahorro. 
Oposiciones y concursos 
Arde en Villarreal una 
fábrica de cera 
VALENCIA. 28.—En Vil lar rea l se ha de-
clarado un incendio en la fábrica de ceras 
y velas de los señores Bosquet. 
Dadas las materias y géneros almace-
nados, el fuego adqui r ió en pocos momen-
tos enormes proporciones. Las pérdidas se 
calculan eii 20.000 pesetas. 
E l p r o b l e m a h u l l e m l 
Sigue en estudio la fórmula 
provisional 
En la reunión del martes, que comena 
a las ocho de la noche y se prolongó h* 
ta las doce, se examinó y discutió en li 
Comisión de Combustibles la propuesta di 
la Delegación obrera, presentada al Gobier-
no como medio de conseguir que los tn-
bajadores que se hallan en huelga íor» 
sa vuelvan al trabajo, hasta que la Comi-
sión dé su informe para la resolución (k 
flnitiva del problema. 
El señor Rico Abello, representante de 1J 
Patronal, aceptó en principo la pro^mM 
obrera, en la que faltan por determinar 
algunos detalles, que serán objeto de e»1 
men en una nueva reunión convocada pi-
ra ayer. 
« « • 
Desde las doce a las tres de la tarde» 
tuvo reunida ayer la sección de hulla ik 
la Comisión de Combustibles. De la reunido 
se facilitó a la Prensa la siguiente non 
oficiosa: 
«La Comisión de Combustibles se ha n-
unido esta m a ñ a n a para seguir el estudio 
de los asuntos que se le han encomendado, 
y en vista de l a necesidad de contar ca 
nuevos datos, suspendió la sesión hastt 
m a ñ a n a , en espera de que la representaciS 
patronal los suministre.» 
* * * 
En la Gacela se ha publicado la * 
guíente real orden, que autoriza a cuan-
tas entidades e individuos interesados en 
la mejor solución del problema hullero lo 
deseen, aportar sus estudios c informes» 
la Comisión de Combustibles. Dice así: 
«Excelentísimo seño r : Por ser conven¡ín• 
te para el mejor desempeño del cometidí 
de la Comisión de Combustibles: 
Su ma jestad el Bey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que se abra una inforu* 
ción pública en la presidencia de dicM 
Comisión, en la que se recibirán los datos 
o estudios que puedan ser útiles para 
resolución del problema del carbón en si» 
aspectos técnico y económico que le s^ 
aportados, a fin de que a esta informaciS 
públ ica puedan acudir las colectividad»* 
e individuos interesados en tan import*1' 
C u r s o d e S e g u r o O b r e r o 
e n R e u s 
La Comisión organizadora del segundo 
curso de Seguro Obrero que se ha de expli-
car en Beus, ha acordado intensificar la pre-
paración del curso hasta el mes de febre-
ro, en que comenzarán las explicaciones, 
que d u r a r á n hasta el mes de junio. 
Se acordó igualmente redactar un cartel 
divulgador, que tendrá una gran difusión, 
sobre todo en los centros culturales aso-
ciados a estos cursos. 
El tema único del curso lo const i tuirá el 
estudio experimontal de inversiones (in.ui-
ciero-sociales, hacienda aplicación de dicho 
estudio a Bélgica, nación de grandes ex-
periencias. 
Igualmente se es tudiarán las inversiones 
ya realizadas m España con los fondos del 
retiro obrero obligatorio para atender nece-
sidades públicas con las debidas garant ías , 
o sea lo quo constituye la zona colectiva 
del régimen. Para esta enseñanza st u t i l i -
zarán amplias colaboraciones olh ialo.s pro-
leaipnalea y sociales, acompañad as de una 
biblioteca pública especializada, cuadros es-
tadísticos y proyecciuiu's. 
La referida Comisión ba etu omendado al 
brOfesor señutj Malnqucr trabajas decrca de 
su proyecto de UnióiMiiternafl^fial del Se-
guro, gnc ha adquirido actualidad pur g] 
¿studio comenzado t-n el Coniiié inicrnaciu-
MAOISTEBIO 
El Tribunal do oposiciones nwlringida.s con-
voca para el día 3 de novicmhuc, a las ocho 
de la mañana, obligatoriamente., el gmpo 14; 
doña Agustina Muruzábal, doñaiDionisia Ariz, 
doña Carmen Ruiz. doña Mercedes Alvarez, 
doña María Oria, doña Asunción.Santa Inés, 
y como suplente el grupo 15. 
Para el día 6, a las ocho de «la mañana, 
obligatoriamente, ol grupo 15: doña Mar í a ' te cuestión que lo deseen. Asimismo -
Cruz Comas, doña María Paz Barbero, doña I recibirán en dicha presidencia los W1*' 
María Muñoz, doña ('.indida Martín, doña ' jos Que se envíen referentes a la P^11,' 
Luisa Rodríguez, doña Desanipatados Pastor, 
y como suplente el grupo 16. 
Para el día 7 de noviembre, a las ocho de 
la mañana, obligatoriamente, ol grupo 16: 
doña Ana Albcrt, doña Carmen Dscudero, do-
ña Francisca Martín, doña Ester González, 
doña Isabel Redondo, dofuv Alicia Pérez, 
como suplente, el grupo 17. 
PROFESORES DE GIMNASIA 
Los opositores a las plazas de prof'opor de 
Gimnasia, vacantes en los Institutos do Pan 
Isidro, Barcelona, Valladolid y Murcia, han 
sido convocados para dar principio á sus 
ejercicios el día 17 de noviembre tn el Insti 
tuto de San Isidro, de esta Corte. 
U N I V E R S I D A D C E N T R A I , 
Eacnltad de Ciencias 
So halla vacante «na pensión de. la funda-
ción de doña Eduvigis Rodríguez de Cela, a 
la que tienen opción loa alumno» do la sec 
ción de Químicas que no se hallen muy so 
hrados de recursos. 
Las condiciones están expuestas en la men 
cionada Facultad. 
^ ^ V v f**9 rf"""** 
V M ^ boaan «e***? 
Accidentes del íiabn}o.—En unos talleres 
de automóviles sitos en la calle do San Va-
leriano se produjo varias lesiones de pro-
nóstico reservado, hal lándose trabajando, 
el obrero Alfonso Rodríguez Sáneliez, de 
veintiséis años, doiniciiiadu en la calle di-
Martín de Luna, 15. 
Dos /ifndu.sv-Alfoii>u Medí!)) Norte, de 
treinta y tres años, fué asistida en la Casa 
de Socoiio de La Inclusa de \ .uins I.-MO-
nes -de pronóstico reservado qúe le produ-
jo al golpearla con un palo Antnnio Cruz 
t í ébana , de enaieniu \ bclirt .-iñ.». 
El agresor fué detenido. 
—A la puerta de una üdx rnn establecí-
nal actuar ía] d< Bruselas, a instam ia de ida en la calle de Aranjuez frjó herido 
lu Asociación técnica de seguros, de Suiza. ' anoche por un sujeto desconocida, quo se 
Betas actuaciones prosfgueñ la tendencia i dió a la fuga, remando Ci-.ial.i Uosa, do 
del curso del año anterior en Igualada de veinticinen nóos, el Cual sufrió di1 crsns he* 
popularizar la política internacional de ridas. 'calificadas de pronóstico reservado. 
Charabanhcger, que sr cita en alpún re - j previsión, manteniendo al propio 1 ieiupo las! Curado de priruoia intención en la Casa 
pe Blbane, Al hacer la descnbiena las tro- |at6 nntiíruo como situada en el camino relaciones con organismos profesionales y l d c Socorro correspondiente, pasó al hos-
pas de la posición encontraron varias caba- de la fortaleza de Bakú.—T. O. el Oobiemo. 1 nital. 
ción nacional de aceites combustibles y 
su mejor aprovechamiento. 
De real orden lo digo a vuecencia Pa 
su conocimiento y demás efectos. D' 
guarde a vuecencia muchos años. ^ 
26 de octubre de 1925.—Primo de jNJr 
Exposición de Arte Decô jV¿í 
PARIS. 28.—El Jurado InternadJjLj, 
ln Exposición de Artes Decorativas!11 
cedido por unanimidad dos grano*5 
o sea la más alta rrconircn58' m i ^ o sea la mas ana 1 ccoim " — 
Sociedad de Vidr ie r ía Art ís t ica MaOwi 
Hermanos. 
U N T I M O F R U S T R A D O 
El dueóo de una joyería r;:,atllf(:|lci^11 
la Avenida del Conde de I>c.r,aIv r̂ciénde1< 
ayer tarde un aviso telefónico ^ilic 
que enviara inmediatamente al " l . , ; ^ * 
del m a r q u é s de Larios, sito en el P ̂  4 
la Castellana, cuatro bolsillos de 0 .nip0í-
señora y cuatro bandejas de plan-
tante todo 4.675 pesetas. ^ 
El comerciante, tan pronto o0" aquíi« 
-„; l o el dependiente llovainK' ' „ »1 
con dichos efectos, l lamó p p ^ w ^ ^ 
domicilio antes citado, d¡cl1e.nd10JcU| 
aquel momento salla Parawali¡0f cuandoJ 
mas su sorpresa 110 tuvo l*"'l,fs n 
eont. staron que desde aquel-sm 
hal.ia lu-eho pedido alguno. )ra,ara 
Sospechando entonces que "• poljCi*. 
un timo, dió ¡nn^d i a to aviso a a 
caliendo de la Dirección *ene«u ^ 
a jéntes para el lugar a donde s e ^ J 
el dependiente, llrganífo en < I lin ^ 
0\entí cu que éste, convenedo PJ ^ 
jeto que allí se hallaba, le hacj^ ^ 
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dai paqnel u las bandejas y rt| 
f.os ^gentes l)Il,"',,ier".n a. 
letenf^-
que 111 llamado A r t u n » ^ dividuo en cuestión 
ponócMu maleante 
Villanitóva, ocupándole los vam' 
antes rrieriolonadíift v,inafî n lies un IK iona(io>. ^i.inBf1' u. 
Otro sujeto, sin duda rn corn " a p 0 ^ 
d( ienido, que so hallaba aiu ^ 
co dió a la fuga. .ionosic'^"^ 
El Arturo ftió puesto a ("-} .oia^T 
.lu/.íiado de guardia, en c i ^ o » 
quedó anoche. 
^ in t e 
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í.6 ^ch* ñera] v , «1 
(3) Jueves 29 de octubre de 1925 
E l 
c o m e n t o ^ 1 s a c r i f í c i o ^ 
f i n a n c i e r o e n F r a n c i a 
Con 
« r t ^ del crédi to ha podido 
^ Í 3 ¡ r la auiebra ruidosa de su 
d a l o s s a c t o 
Tesorena y . nc¡eros. Enusione» de bo-
V os T ^ 1 1 ^ M o a (^nos del Tesoro a 
. U ^ ^ M o s ; con i a s ¿ s altas do 
Itfes, cin_ los de una serie con prtma 
R O M E R I A E N S E V I L L A 
bo ^ rt'.z'acicn hasta del 50 por 100; 
de ü?o r ' defensa nacional a chorro lí-
7,05 « irioos del Banco de emis ión con 
S o n d ^ d a vez mas elevado (el 
n ^LDI™ 30 000 millones, es tá a punto 
«C*0 ^ *P) V con el ronsipuicnle inore. 
de tocars^^' c i rculación de billetes, UJ 
mentó Ge sad0 va de 47.000 millones; 
cua i ha 
I e m P ^ í ^ t i m o de 100 millones de cióla-
Icomo & Ja Banca Morgan para servil 
ires- c0" á p maniobra en las operaciones 
de cambio; cuentas corrientes de 
eerja con los Bancos privados que 
la Tes eü eiia sus fondos; descuento 
dePwras de la Tesore r í a por los mismos 
dc c- en f in, tódas las formas imagi-
3anco c r é á l [ Q se han utilizado por 
Í11 robiernos de Francia desde el ar-
f^f^io para ir sobrellevando 
^ ^ « ¿ n t i v a s a la guerra 
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c al don1^ 
en el Pa5L„, 
dc orf 
plata, 
(•^demasiado a los contribuyentes 
l eLmadorasVra el Tesoro, y se ve és 
,n la absoluta precisión de aligerarlas, 
Losándolas, naturalmente, sea como 
a sus propios acreedores y a los po-
^ores de la riqueza nacional. E s el fin 
rhhcado de esos expedienles sistemática 
limitadamente practicados. E l uso 
Constante y progresivo del crédito, si no 
*a seguido de un aumento real de nque-
í ! acaba por arruinar a quienes lo ejer-
\an Los intereses ruedan como bola de 
ĝve y los vencimientos se suceden con 
«pidez vertiginosa, hasta que, al fin, se 
Jiontonan en mole aplastante. 
Solamente para el servicio anual de in-
tereses de su deuda interior el Tesoro 
francés tiene que aprontar 22.000 millo-
nes, suma que, como base inicial y pun-
to de partida del presupuesto, es simple-
qnente aterradora por las amenazas de 
,<rae va preñada contra la normalidad del 
irégimen de vida del Estado y contra el 
orden financiero, monetario y social en 
<jue se asienta toda nación civilizada de 
Nuestros días. 
El desarrollo de un presupuesto sobre 
tesa base inicial ocasiona indefectiblemen-
te: o el desequilibrio que tumba, o la 
'inflación monetaria que mata. Ante ese 
dilema se halla hoy el Gobierno de Frán-
jela 
Ningún Gobierno se resigna e caer. E l 
l'de Herriot recurrió a la inflación clan-
fdestina, luego legalizada; el de Painlevé 
Continuó con la práctica de la inflación 
autorizada por el Parlamento. 
Para salir de este mal camino, CaiUaux, 
•lécnico de la Hacienda el m á s afamado 
en la república francesa, hace esfuerzos 
soirehumanos. Anuncia que presentará 
•un presupuesto equilibrado en una cifra 
alrededor de 36.000 millones; y tal vez 
lo hubiera realizado si nuevos aconteci-
mientos y nuevos estados de opinión no 
hubiesen venido a entorpecérselo. Lo de 
Marruecos y lo de Siria, con su secuela 
ée. gastos ingentes, y las conclusiones 
del Congreso radical y radicalsócialista 
de Niza, con su espíñtu de hostilidad ha-
cia los poseedores de la riqueza nacional, 
han creado un recelo agudo en las clases 
capitalistas, que tienden, por virtud de 
él, a desprenderse de los títulos de la deu-
ida pública de su propio Estado (todos 
cuales han sufrido estos días un enor-
me bajón), arreciando los pedidos de re-
temboiso de los bonos del Tesoro y de 
Sa defensa nacional. 
Con esto se ha complicado la situación, 
tanto más cuanto que se está en un pe-
riodo de grandes vencimientos de bonos 
"del Tesoro (por m á s de 20.000 millones 
i pocos meses sucesivos) 
A evitarlo acudió Caillaux con su plan 
Bel empréstito de consolidación, cuyo pla-
w de suscripción, dos veces prorrogado, 
5« cerró el día 20, con un resultado me-
jos que mediocre, pues de 20.000 o, por 
jómenos, 15.000 millones que se espera-
ban; poco m á s de 6.000 millones se han 
fegistrado en la operación. 
Se teme, por lo tanto, una nueva y 
^siderable inflación. L a Bolsa mundial 
^eja ese temor en. la cotización del 
J^co, que ha descendido al nivel m"ás 
o que para esa divisa se había cono-
y que fué el de marzo de 1924, 
jando se desató una especulación a la 
'a en términos entonces disparatados. 
^ que, hoy, al reproducirse aquellas co-
cones tienen su justificación, 
las P?rtido socialista. tan influyente en 
i ras ^ g0hiemo, insiste en su 
potado predilecto, que es la exacción 
^Putadora del capital. Caillaux está en 
•.roism^ sólo que con distinto nombre 
^stmta tecnicidad. 
^ i€l P"^1^0 capitalista advierte—¡ya 
w0^1-"46 «I116 le ha llegado el mo 
Una de las carretas con vecinos de Dos Hermanas, dirigiéndose a la romería del Cuarto (FOÍ. serrano.) 
Un submarino inglés de 
3.600 toneladas 
Ha costado más de 30 millones 
de pesetas 
LONDRES. 28.—El redactor naval del Baüy 
News anuncia que én breve se añad i r án a 
la flota inglesa dos valiosas unidades. 
La primera es un submarino, el «X-l», cu-
ya construcción se empezó hace cuatro años 
y que puede realizar un crucero áv veinte 
mil millas marinas. 
Su desplazamientu sumergidu es de 3.G00 
toneladas. Es tan largo como un crucero l i -
gero de la clase T. El «X-l» va armado de 
cuatro cañones montados sobre torrecillas, 
como un crucero de combate, y provisto de 
tubos lanzatorpedos. Se guarda el mayor se-
creto sobre su velocidad, pero se sabe que 
podrá acompañar a la flota en sus cruce-
ros. Este submarino gigantesco lleva costa-
das hasta la hora actual 900.000 libras ester-
linas (30.400.000 pesetas). 
La segunda unidad se parece bastante al 
crucero Emerald. Desarrol lará una veloci-
dad de 33 nudos, pudiendo llegar hasta 
más de 35. Sus turbinas están construidas 
para desarrollar una fuerza de 80.000 caba-
llos de vapor. 
L a A z u c a r e r a d e C a s e t a s 
h a r á c a m p a ñ a 
o 
Una Comisión a Madrid 
Reunión de obreros y patronos para 
tratar de la crisis del trabajo 
ZARAGOZA, 28.—El gobernador cont inúa 
sus gestiones para conseguir que las Azu-
careras de Casetas y Calatorao trabajen 
la p róx ima campaña . 
Respecto a la de Casetas se asegura que 
t rabajará por obligarle a ello l a escritura 
de cesión de los terrenos para construir 
la fábrica por parle del duque de Solfe-
rino. 
Hoy ha marchado a Madrid una Comi-
sión de agricultores y otras personas in-
teresadas en la apertura de dichas fábri-
cas para seguir en la Corte sus gestiones. 
La crisis del trabajo 
ZARAGOZA. 28.—Se ha reunido esta tar-
de la Junta de la Federación Patronal con 
una Comisión de obreros para tratar de 
la crisis del trabajo. 
Hasta m a ñ a n a no se d a r á n a conocer los 
acuerdos adoptados, pues desean comuni-
carlos en primer lugar al Ayuntamiento y 
autoridades. 
N u e v o " m o d u s v i v e n d i " 
h i s p a n o b e l g a 
BRUSELAS. 28.—Los Gobiernos de Espa-
ña y Bélgica han concertado un nuevo 
«modus vivendi» para sustituir el Armado 
en 1 de mayo de este año, y que fué de-
nunciado por España en 31 de jul io , para 
que cesara de regir el d ía 1 de noviembre 
próximo. 
Cun arreglo a este nuevo acuerdo, Espa-
ña mantiene en su conjunto las concesio 
nes arancelarias hechas a Bélgica en el 
aclual «modus vivendi». 
l 'or su parte, la Unión belgaluxembur-
guesa mantiene también las concesiones 
arancelar ías hechas anteriormente a Espa-
ña, excepto en lo que se refiere a las con-
servas de albaricoques y otras frutas de 
hueso. 
BUDAPEST, 28.—Con motivo de la reduc-
c i ó n de los derechos de aduana aplicables 
a las frutas, en vir tud de los Tratados co-
merciales vigentes con I ta l ia y Espaíla, los 
círculos interesados en la importación se 
proponen i establecer las ventas por medio 
de subasta de dichas frutas. 
E L T R A T A D O I T A L O A L E M A N 
ROMA, 28.—Una grave cuestión amenaza 
con suspender las negociaciones entabladas 
para la conclusión de un Tratado dc co-
men io í ta loalemán que debe reemplazar al 
«modus vivendi» actualmente en vigor y 
que expira a fin del mes corriente. Se dice 
que Alemania niega a I tal ia la c láusula de 
la nación IQÍIS favorecida en lo que con-
cierne a la seda artificial, basándose en el 
hecho de que las fábricas Italianas de seda 
utilizan el procedimiento viscoso en lugar 
de la nitrocelulosa, Alemania hab ía conce-
dido ya a Bélgica una reducción de dere-
chos de 100 a 60 marcos oro por cien kilos 
e Italia quer r ía obtener el mismo traiado. 
Por otra parte, el Gobierno de Berlín se 
muestra menos dispuesto cada vez i fací 
litar las importaciones de productos agrí-
colas, de capital importancia para It.ílía. 
L o s r i e g o s d e C a r t a g e n a 
U n a A s a m b l e a d e f u e r z a s v i v a s 
CARTAGENA, 28.—El Ayuntamiento ha-
bía convocado para las cuatro de la tarde 
una asamblea magna de todas las fuerzas 
vivas de la población para dar cuenta de 
las gestiones realizadas en Madrid por el 
alcalde acerca del impor t an t í s imo proble-
ma de la t r a ída de aguas; pero fué tan 
enorme la concurrencia que hubo que de-
sistirse de celebrar el acto en el salón de 
sesiones del Concejo, t ras ladándose todos al 
teatro Principal, que se llenó por completo. 
Ocuparon la presidencia el alcalde de Car-
tagena, señor Torres; el m a r q u é s de Ro-
zalejo y los alcaldes de Mazarrón, La Unión 
y Fuente Alamo. 
Después de que el alcalde hubo dado 
cuenta del estado del problema, se nombró 
una Comisión, que a sumi rá la dirección del 
Sindicato de Riegos del Campo de Carta-
gena, integrando aqué l la varios agricul-
tores, abogados, ingenieros y obreros. 
Se acordó telegrafiar a los generales P r i -
mo de Rivera, Vives y Ruiz del Portal, 
agradeciéndoles , en nombre de Cartagena, 
el in te rés desplegado por el Gobierno en la 
const rucción de ios pantanos de Taiv i l la 
y Fuensanta. 
También se telegrafió al Monarca, rei-
terándole la adhesión del pueblo de Carta-
gena. 
Como final de este acto se organizó una 
manifestación popular, que acompañó al 
alcalde hasta el Ayuntamiento. 
C H 1 N I T A S 
¿Qué hace falta aquí? Nos lo va a decir 
un articulista de La Libertad; 
«España, que necesita de carreteras, y 
de canales, y de ferrocarriles, y de tierras 
que se trabajen, y de minas que se explo-
ten, necesita m á s de palabras. De palabras 
^jue respondan a una abundancia del co-
razón y a un despertar de la inteligencia.» 
Si, amigo, si. — 
¡Hay que volver a Los tiempos en que 
poder pedir la palabra era el ideal de tres-
cientos o cuatrocientos españoles, mientras 
la insignificancia de 27.999.600 iban quedán-
dose sin voz, aunque consolados porque 
parecía que tenían votol 
Lo de que aqui hagan falta palabras si 
que responde a una abundancia del cora-
zón del articulista. ¡Palabral 
V.n el latín bajo del ochenta por ciento 
de los periodistas ga sabemos que lo de 
«acia non verba» tiene un sentido absolu-
tamente parlamentario. 
Ahora piden verba..., ¡porque muchos no 
pueden vivir sin ei acta! 
« » « 
«Tanguistas y camareras necesitamos ur-
gente muchís imas , con grandes sueldos, 
para los mejores cabarets y cafés forma-
les provincias. Continuamente nuevas pla-
zas.» 
Tengan la bondad de leer el anuncio que 
antecede con la atención precisa para sa-
car de él las consecuencias indispensables. 
No tiene palabra perdida. Otras cosas, sí... 
Ese anuncio se publica a diario en cier-
tos periódicos. 
Y convengamos en que es una vergüenza 
social y profesional que haya una Admi-
nistración de periódico que alargue la ma-
no para cobrar eso... 
Es quizás más triste que la misma exis-
tencia del tráfico. 
m m m 
TJn sensato escritor de la izquierda ha 
escrito esta insensatez: 
«La Naturaleza cr ía bestias. Sólo la civi-
lización hace hombres; pero la civilización 
no puede obrar sin una base material, que 
es la riqueza, n i avanzar sin un órgano 
de relación, que es el camino. 
Muy bien. ¿Y por qué no hay muías ri-
cas avanzando por el «órgano de rela-
•cidn»? ¿O es que la civilización es un 
de Pósitos, que el Servicio Nacional de Cró-j producto posible sin hombres inteligentes 
dito Agrícola pretende contar siempre con y libres"! 
numerario para ofrecerlo al agricultor a Pero todo está ahL Se quiere huir de 
interés no exagerado. SI éste se rebajara, io de que «Dios creó al hombre a su ima-
el servicio se l imi ta r ía a colocar diezmen y semejanza», y sale, a lo sumo, una 
primeros millones del Estado, y de ah í no crónica; pero una crónica puede ser un 
E l p l e n o d e l C r é d i t o 
A g r í c o l a 
¿Foco de legislación agraria? 
Las importantes reuniones del pleno de 
la Junta del Crédito Agrícola terminaron 
ayer en el ministerio de Fomento. Presidió 
la primera el general Vives, y la segunda 
el director general de Agricultura, señor 
Arche, y asistieron casi todos los vocales. 
D I E Z MILLONES SIN I N T E R E S 
La primera aportación al capital del Ser-
vicio Nacional de Crédito Agrícola ha sido 
de 10 millones, del Estado. 
El 1 del mes corriente preguntóse al Di-
rectorio el interés que fijaba a esta canti-
dad, y ha respondido que ninguno; pero 
prohibe que se ceda a menos del 5 por 100. 
Dicbá suma fué segregada de distintos 
capítulos del presupuesto de Fomento, y 
au i íd iendo a su origen, es cedida a interés 
perdido. 
Pero para evitar que el servicio del Cré-
dito, que no puede aumentar en más del 
uno y medio por 100 de interés el dinero 
que del Estado reciba, realice, no una ope-
ración mercantil, sino casi una obra bc-
nétlca. al conceder prés tamos a interés ba-
jísimo, se le ha fijado uno mínimo. 
S E A C U D I R A A L MERCADO 
De dichos 10 millones quedarán en las ar-
cas del Crédito, descontados los gastos del 
1 y medio por 100. 350.000 pesetas (3 y medio 
por 100 de 10 millones), que servirán para 
aumentar el interés que sobre el 5 por 100 
ha de ofrecerse a los bonos u obligacio-
nes que por un valor de otros 10 millones 
se l anza rán al mercado cuando sea pre-
ciso. 
Los señores Bernard, por el Consejo de 
Fomento; Encío, de la Confederación Na-
cional Católico Agrar ia ; Garrido, por las 
Cámaras Agrícolas, y Escobar, por las de-
más entidades agrarias, opinaron fundamen-
talmente que el dinero al 5 por 100, cargado 
por la Asociación que lo recibiera con un 
pequeño tanto por ciento por gastos y fa-
llidos al darlo a sus socios, resul tará caro 
para el agricultor. 
Entendieron, por el contrario, los señores 
Qirintanilla y García Escudero, por el mi-
nisterio de Fomento, y Burgaleta, inspector 
L a C a s a d e E s p a ñ a e n L o n d r e s 
VALENCIA, 28.—El embajador de Espa-
ñ.i rn Londres, señor Merry del Val , ha 
dir igido un telegrama al presidente de la 
Diputac ión de Castellón, dando las gracias 
y felicitando a la Corporación provincial 
por haber dado el pa t r ió t i co ejemplo de 
votar un crédi to para el sostenimiento dé-
la Casa de E s p a ñ a en la capital de Ingla-
terra. 
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Ramón D E OLASCOAGA 
51 Archivo de Colón lo 
a(lquirirá el Estado 
^'Mos^' i Úe Madrid se ha dirigido a 
r'la úttereJi ^ d 6 5 de caPitales ^ provin-
1̂ buit aundoles su cooperación para con-
ir6ctQno ,ad(Iuislcióu' Proyectada por el 
Se P^ed arcMvo .d^ Colón. 
^Pecíai ÉI,6^ a la apertura de una cuenta 
f^ipción Banco de España para esta 
1? de MartH^ncabezada Por el Ayuntamien 
- ^ e c i r ^ d ccm 5.000 pesetas, y en cuyo 
í?65 Podrán ? áe crédit0 0 en sus suclir 
T n de I * los acaldes hacer l a consig-
enemos n .cantidades correspondientes. 
i?n te tan Clas dc que el Precio de ce-
000 pesetmpo1 tantcs documentos es de 
A 3 9 2 k i l 6 m e t r o s p o r h o r a 
e n ' i i i d r o u 
nublado avfí ~;En un vuel0 de ensa-
^elit,irrrflG .leniente aviador ame-r?e> or, L ' e a l l z ó un v,iel0 ^ tres 
tor K la ^ loc i r i !* recta y aparato lanza-
wr hora. 0C,dad "^dia do 392 kilómetros 
^ n ^ 1 1 1 1 1 6 P ¡ l o t ^ a el 
0 ^ Scbneider Pera' Cún cl cual Sanó 
mismo 
Hace unos años había 
(y puede que todavía 
esié) en los Cuatro Caminos 
una casa en que vivía 
un enjambre de vecinos.. 
Pocos cuartos exteriores 
de cierta capacidad, 
y luego una infinidad 
de cuartilos interiores 
por todos los corredores 
dc un patio de vecindad.. 
Por. estar de gente llena 
ocupada en su faena, 
y en espacio reducido, 
y por su constante ruido, 
la gente, con buen sentido, 
la llamaba ata Colmenai., 
Mas como en continuo choque 
se armaba más de un belén, 
se la llamaba también 
íCasa de Tócame Roque*; 
y cuenta la tradición 
que por burlona humorada 
del dueño, que era un guasón, 
se llamaba el caserón 
i L a Europa Civilizada-». 
Agriáronse las disputas 
en términos alarmantes, 
y resultaron bastantes 
de aquellos beligerantes 
con fracturas conminutas; 
y en el combate empeñado 
por aquel genio fróstico 
salía el mejor librado 
con lesiones de pronóstico 
más o menos reservado. 
Los vecinos en total 
lucharon con saña fiera, 
y lo pasaron muy mal, 
que en guerra la casa entera, 
era una guerra mundia l ! 
Cuando ya los combatientes 
llegaron a apaciguarse, 
juntáronse los prudentes, 
y entre ellos llegó a acordarse 
que debían evitarae 
nquellus luchas frecuentes. 
Tras de largas discusiones, 
consiguieron la fortuna 
de unirse sus opiniones, 
y acordaron formar una 
iSociedad dr Kabitaeiottét*. 
Unidos en Sociedad, 
casi todos los vecinos 
tenían J a ¡acuitad 
de imponer su autoridad 
en cualquier, enemistad 
que surgiera entre inquilinos.. 
L a buena organización 
de lodo fué viento en popa, 
y cuajó la institución 
para pacificación 
de vecinos de «.La Europa*.. 
Estas sanas intenciones 
áe tan prudentes varones 
fueron quizá un precedente 
que pudo tener presente 
la flamante y la oigent* 
Sociedad de las Naciones.. 
¿Consiguieron los vecinos 
sostener la paz hermosa 
entre aquellos inquilinos 
m la grande y populosa 
cusa dc Cuatro Caminos* 
\Áh, señores l 
Son los humanos rencores 
de genio tan testarudo, 
que se repitió a 'menudo 
el cuento de los pastores.. 
Custodiaban sus ganados 
dos de ellos, sobrino y tío, 
pero bastante apartados, 
porque estaban separados 
por un río. 
E l lio dijo, gritando: 
—¿Oyes mi voz dende ahí? 
—Oigo, sí. 
Pues en cuanto yo, bajando 
esta mano, te haga asi, 
es que íc rengas pa aqu í 
lo que se dice volandol 
¿Ouedaíi enterado? 
—Quedo 
—coniesló el muy tarambana—, 
y lo haré si quiero y puedo; 
pero si muevo así el dedo... 
es que no me da la gana—. 
Hoy, q^c la enrmigo arrecia 
entre la Bulgaria y Grecia, 
la Sociedad de Maciones 
quiere, con buenas razones 
corttr esta peripecia, 
que ha empezado a pescozones.. 
Con gran interés ansio, 
pues van de la pa: en pos, 
qnr desenreden el lio, 
y ninguna de las dos 
¡c conteste, ¡San /o Dios! , 
como cl sobrino a su tío.. 
. Carlos Luis D E , CUENCA 
E l maharajah de Nepal, que ha su.^rl-
mido la esclavitud en sus dominios. 
(Foí. Vidal.) 
T e m p o r a d a a r t í s t i c a d e l a 
S o c i e d a d F i l a r m ó n i c a 
A l cumplirse en el transcurso de la tem-
porada a r t í s t i ca que se avecina el X X V 
aniversario de su const i tuc ión, esta seria 
entidad, de universal prestigio, ofreco un 
programa digno de su celo por presentar 
cuanto de fama a r t í s t i ca recorre el mun-
do, labor más trabajosa que agradecida, 
pues muy pocos saben la lucha a sostener 
con el mercado americano, que, m á s abun-
dante en posibilidades, acapara para sí los 
artistas esclarecidos. 
En esta temporada ar t í s t i ca se verifica-
rán 23 conciertos como mín imum, y en 
ellos a c t u a r á n los pianistas Bortkiewicz, 
ruso; la e m i n e n t í s i m a Wanda Landowska; 
Theodor Szanto, d isc ípulo predilecto del 
gran Busoni, y nuestro José I t u r b i . Como 
violinistas, Noéla Cousin y el famoso Hu-
berman; las liederistas Nina Kochitz, N i -
ñón V a l l i n y Jacoba Repelaer Van Drie l , 
que da rá a conocer viejas y modernas can-
ciones neerlandesas. Prunner, el virtuoso 
del contrabajo; los cuartetos Gewandhaus, 
de cuerda, y Casadesús, de arpas; los tríos 
de Bruselas y Neer landés , de La Haya; la 
Sociedad dc instrumentos de viento dc Pa-
rís y la Orquesta F i la rmónica ; y para re-
mate de tiesta, el nunca olvidado Matías 
Batt ist ini ofrece tomar parte en un con-
cierto si consigue poder realizar su pro-
yectado viaje a Madrid en la primavera 
próxima. Si Bat t is t ini recuerda a su pú-
blico de Madrid, Madrid le recuerda tam-
bién como a uno de sus artistas predilectos, 
maestro del bien cantar, y que por p r i v i -
legio incomprensible, con sus setenta años, 
aún conserva su arrogante figura y sus 
admirables facultades. 
M i enhorabuena a la Junta de gobierno, 
y especialmente a su secretario, don Ma-
nuel Brunet, alma y vida de la Sociedad, 
por su buen deseo y su gran esfuerzo. 
E l primero de los conciertos está anun-
ciado para c l sábado próximo. 
podr ía pasar, pues n i a la Hacienda pú-
blica puede exigírsele el sacrificio de todo 
o gran parte del interés corriente en sus 
aportaciones, n i los particulares cederían 
su dinero a bajos tipos de rédito. 
Quedó acordado que se cumpla la real' 
orden del Directorio, sin nueva consulta, 
que sólo en lo sucesivo y si se estima opor-
tuno podr ía hacerse. 
¿COMO P R E S T A R A 
SINDICATOS? 
Plantea el problema el abogado del Es-
tado, señor Sonto. 
Hace presente que la Comisión ejecutiva 
se halla en un momento difícil en lo to-
cante a la concesión de prés tamos a Sin-
dicatos agrícolas. ¿Cómo ha de entenderse 
el alcanpe de la solidaridad en las obli-
gaciones contraidas por un Sindicato? E l 
personal en éstos cambia, y los que hoy 
han suscrito un compromiso solidario des-
aparecen luego. 
Sobre tan capital tema se discutió du-
rante las dos sesiones. Propusiéronse cer-
tificados de líquidos imponibles, legaliza-
ciones de firmas por notarios, etcétera, y 
acordóse, a reserva de continuar tratando 
tan capital cuestión, que el discreto crite-
rio de la Comisión ejecutiva exija en ca-




Presentó el señor Bernard una proposi-
ción para que se aclare el art ículo 31 del re-
glamento del Servicio de Crédito, referen-
te a la manera de proceder'con los frutos, 
títulos o efectos bancar íos constituidos en 
prenda. 
Si una Asociación ofrece como tal su 
«cartera», ¿deberá ésta ser desplazada?; 
¿podrá negociarla en el intervalo el Servi-
cio de Crédito? 
O, por el contrario, ¿seguirá en poder 
de la entidad prestataria? ¿Podrá ésta 
disponer de ella, sí bien previo consen-
timiento del Crédito? 
Se nombró una ponencia, integrada por 
el propio señor Bernard y los señores Bur-
galeta y Sonto, que presen ta rá sus acuer-
dos al próximo pleno. 
Otra proposición del señor Escobar se 
refiere a l a admis ión dé warrants que, 
endosados por un Sindicato al Servicio Na-
cional de Crédito, sirvan de garan t í a para 
realizar prés tamos en la misma forma que 
los admite el Banco de España . 
También solicita se aumente un vocal 
más a la Comisión ejecutiva, y que éste 
sea elemento agrario. 
Una tercera propuesta del señor García 
de la Barga, solicita el establecimiento de 
la Cédula agraria, que movil izará grande 
mente la propiedad agrícola. 
Sendas ponencias fueron nombradas pa 
ra el estudio de estas mociones de reía 
Uva complejidad. 
Con la sesión de ayer se dieron por ter-
minadas las reuniones del pleno en el se 
mestre actual. 
Sobre los importantes problemas plan-
teados insistiremos en su día. Su trascen-
dencia es palmaria. 
Mult i tud de cuestiones relacionadas con 
problemas credituales de los agrarios y 
sus organismos, que has^t ahora no ten ían 
centro oficial para debate propio, los sa-
ca a plaza l a Junta del Crédito. Problema 
planteado, será problema legislativamente 
resuelto, y es probable que veamos cómo 
una nueva serie de fórmulas legales viene 
a concretar cuestiones hasta hoy debati-
das y no bien fijadas por las mismas en-
tidades a que han de aplicarse. 
L a s e x p o r t a c i o n e s e s p a ñ o l a s 
a F r a n c i a d i s m i n u y e n 
PARIS, 28.—Durante los nueve primeros 
meses del corriente año Francia ha impor-
tado de España mercancías valoradas en 
553.872.000 francos y ha exportado a la Pen-
ínsula géneros inaportando 979.065.000 fran-
cos. 
En igual período de lOíi las cifras fue-
ron : 
Importaciones: 609.009.000 francos. 
Exportaciones: 8r)9.252.(HK> francos. 
La balanza comercial sigue acentuando 
su desnivel en perjuicio de España, pues 
disminuyen sus ventas y aumentan sus 
compras. 
disparate espantoso. 
\ Y hasta para disparatar hay que ser 
hombre, por cierlol 
w « « 
Una novia le sopló un tiro al novio, y al 
preguntarle el juez sobre el hecho, replicó 
que había disparado sólo con el propósito 
de que su amador recordara el compromiso 
que de casarse con ella había contraído en 
diferentes ocasiones. 
Un tiro siempre es un modo de llamar la 
atención. Pero es lo que dirá el hombre ¡ 
\Hola, holal 
¿Qué es lo que debo elegir"! 
¿La Epístola?... ¿La pistola? 
é • 
Gómez Carrillo es de los que creen que 
de los atropellos de los automóviles tienen 
siempre la culpa los peatones. Y les da, 
en un movido diálogo, un buen consejo, de 
este modo: 
—«Pues que aprendan a andar. 
—¿Hay, acaso, un arte especial para eso? 
—Tan lo hay, que j amás los que saben 
manejar un auto son, al pasearse a pie, 
víctimas de los autos ajenos.» 
]Ahl Pero entonces estamos salvados. Un 
auto para cada peatón, y se acabaron los 
atropellos. 
Por falta de peatones, naturalmente. , 
Pero a este resultado llegaremos de un 
modo fatal por la vía ordinaria... 
Sin embargo, la lección no es de olvidar;] 
hay que procurar ser cauto; 
quien quiera aprender a andar 
que ande... en auto. 
* * * 
Un documentado y excelente artículo so-
bre la situación de Francia, en La Epoca, 
llega a esta conclusión: 
«El instrumento parlamentario es poco 
adecuado en estos instantes, con la compo-
sición que tiene, para ser auxil iar eficaz 
de los Gobiernos.» 
Como en Francia no hay más que un 
Gobierno—y a estas horas puede que ni 
ése—, es evidente que la observación, atina-
dísima, del colega se refiere a todos. 
Creemos lo mismo: el instrumento parla-
mentario es poco adecuado en estos instan-
tes. 
* •* * 
Cuando los invitados al funeral por el 
alma de Nacional I I , en Santa Cruz, en que 
había de cantar Fleta, quisieron entrar en 
el templo, éste se hallaba lleno y los ma-
drugadores no quisieron desalojarle, pre-
textando que estaban allí por devoción. 
Como la entrada era mediante papeleta, 
y los que la llevaban no podían entrar, el 
funeral fué suspendido por los organizado-
res. 
En la multitud allí reunida había fieles 
de toda especie: fieles de Nacional, fieles 
de Fleta... y hasta puede que hubiera fieles 
cristianos... 
» * • / 
Un malhumorista, al salir de reciente ex-
hibición de atletismo, encuentra que-̂  
«Las Universidades 
son actualmente 
centros sucios, de un tono 
neo docente...» 
Y entusiasmado asegura que : 
«El Stadium, en cambio, 
mira a la Sierra;, 
la hierba perfumada 
cubre la tierra.» 
¡Parece como si no hubiera tiempo para 
iodo!... Pero, en fin: 
De gustos no se ha escrito: 
no nos asuste 
que cada cual prefiera 
lo que le guste. 
¡Oh, jóvenes alegres, 
muera Minerva] 
¡Huyamos de su templo, 
que allí no hay hierba] 
VIESMO 
Sospechosos expulsados de Francia 
A V \ A s Q s d x * X ' J ^ J > c c i e n - ^ ¿ 4 3 
PARIS, 28.—La Policía practicó ayer un 
registro en un asilo nocturno, deteniendo 
a 26 extranjeros sospechosos. | 
Dc ellos serán expulsados inmediatamen-
- V . A . . _ .ta 12,„quo carecían dc documentos. 
C o m i s i ó n d e n a r a n j e r o s 
a M a d r i d 
VALENCIA. 28.-—Ha salido para Madrid 
una Comisión do la Federación de exporta-
dores de naranja que van a gestionar la 
rápida concesión de los 1.200 vagones ro-
tulados para l a exportación por ferrocarril 
dc la cosecha próxima y la rectificación 
dc la real ordon de 7 del actual en lo 
que respecta a los mín imums de carga de 
los vagones de naranja y otros asuntos 
dc interés para los naranjero». 
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EPISTOLARIO 
Mavarrica (Tíldela).—Con mucho gusto, se-
ño r i t a : el procedimiento es muy sencillo, 
digerir bien y respirar bien. Mastique dcsi 
pació y no coma demasiada carne. Lo de la 
necesidad de «comer mucha carne para es-
tar fuerte, es un error antiguo que la cien-
cia y la experiencia combaten : basta ob-
servar lo que ocurre en las Ordenes reli-
giosas, sobre todo en aquellas en que pre-
cisamente la al imentación es vegetariana o 
poco menos. Entre esos religiosos y reli-
giosas, que no prueban la carne, abundan 
los organismos robustos, las inteligencia» 
claras y poderosas y los individuos do sa-
lud perfecta que viven mucho. Los trapen-
ses, que no comen más que legumbres y 
pasan el día dedicados a trabajos rudísimos, 
llegan con frecuencia a una edad avanza-
da, sin achaques y sin haber paderido on-
íermodad alguna. COIIK) ve UStedi la expe-
riencia desmiento esa opinión vulgar de 
que la carne «da fuerza y vida». 
Lupe (Ordufia).—Puede usted pedirle las 
cartas. Depende de que ese porvenir sea 
una posibilidad real. Con esos ingresos, sí 
.podrían ustedes salir adelante, pero en un 
pueblo, nu en una capital, dundo la vida es 
más costosa y tiene otras exigencias socia-
les. Lo del escote... no somos nosotros los 
llamados a juzgarlo: ¿no tiene usted on 
su casa un ospojito? 
Pasiovaiia (Zaraú/.).—Nervios..., nervios 
de punta, que so rebelan y se crispan en 
esas crisis que usted describe tan bien y 
de las cuales resulta natural consecuencia 
la depresión, el aniquilamiento físico y es-
piri tual , que nota usted después. Esa visión 
sombría y desencantada de la existencia no 
es más que eso: cuestión de nervios, des-
equilibrio nervioso. Trate esa neurosis in-
cipiente con una medicación adecuada y, 
sobre todo, con una higiene muy severa: 
aire libre, reposo, largos sueños, duchas, i 
distracciones no fatigantes, al imentación nu-
tr i t iva, tranquilidad espiritual. Lea, pasee, ^ 
madniRuo, y (nada do preocupaciones, de i 
ideas fijas ni de noviazgos que la exalten 
con los celos, como le ocurre a usted con 
esos amores de ahora! Dé un corte a e-'as 
relaciones y... ¡a v i v i r ! Ya tendrá usted 
tiempo de enamorarse ocho o diez veces to- i 
davía.. . 
La rubia del «fennis* (Santander .--¡Encan-! 
tado, señori ta! Con mucho gusto vamos a¿ 
responder a sus preguntas. Nosotros tam-1 
bién amamo.o los deportes, ¡qué duda cabo!, ¡ 
pero... no el fanatismo deportivo. La »ae-1 
pbrtémanfa* os absurda, y además inelo-' 
gante: no se lleva. Un poco rezagados, co-
mo de costnnibro, son muchos los españo-, 
les que ignoran esto y orcen, por el contra-1 
rio, que resulta muy ultramoderno y muy | 
chic esa exageración dejpibrtlva, r^y.ana en 
la locura. Hoy, en Inglaterra, la enna del 
deporlo cíásiío, ha habido una reacción for-
midable Contra (1 abuso de los ejercicios 
atlétioos, ya que so ha comprobado que 
esos ejercicios violentos, fútbol, «tennis», po-
lo, boxeo, ciclismo, carreras pedestres, etcé-
tera, etc., practicados sin medida, lejos de 
forialécer, extenúan iápidamonto a la ma-
yor parte do los organismos, acarrean fra-
yes enfermedades del pecho y del corazón, 
y, en una palabra, perjudican a casi lodo el 
mundo. Eso sin contar h» que contribuyen 
tales ejercicios exagerados al desarrollo de 
la grosería y la brutalidad. Así opinan ac-
tualmente los ingleses. No Ic digo a usted 
más.. . 
Matilde (Madrid).—No 10 se. En efecto, 
el piropo no ora ni delicado ni do buen 
gusin... Sencillamente decirle que no. ¿To-
das las tardes? Cambie de camino. 
Una admiradora (Madrid).—¡Oh, gracias! 
¡Desolado por no poder complacerla en lo 
del borrador, pero usted comprendorá 
que...! l 'na buena modista. Sin mangas | 
en absoluto. Con discreción una* disculpa. 
¿Y qué le va usted a hacer si él no se da 
por entendido? ¿Solo «ése»? ¡Cah! Lo cree 
usted ahora, p^ro luego... lo borrará usted 
como la cosa más natural de la merfioria. 
¡Es la vida, señor i ta ! La vida y el amor, 
sobre todo... 
E l Amigo TEDDY 
S e p a v i m e n t a r á l a c a r r e t e r a 
d e A r a g ó n 
La revisión de precios de las 
contratas 
La Comisión municipal permanente ce-
lebró ayer sesión ordinaria semanal. Tre-
sidió el conde de Valk l l ano . 
Sin discusión se aprobaron dos mociones 
de la Alcaldía, proponiendo la inclusión 
en las Ordenanzas correspondientes de las 
tarifas del arbi t r io sobre carnes congela-
das importadas por orden de la Direc-
ción general de Abastos, y sobre las que 
se depositen en las cámaras frigoríficas dol 
Matadero. 
Hl señor González del Valle pregunto s i 
la jubilación de un medico primero de la 
Beneficencia municipal por haber cumpli-
do la odad lo^lmnonlar ia no perjudica-
ría derechos adquirMÓs, por no haberse 
verificado la reorganización de servicios. 
Desvaneció sus dudas el señor Gómez Rol-
dan y la moción fué aprobada. 
Siguieron varios asuntos de t rámi te , que 
pasaron sin pena ni gloria, y se acordó in-
formaran los Lirados consistoriales en un 
recurso de reposición en materia de pues-
tos en escalafones. 
Con muy buen acuerdo devolvió la per-
manente a la Comisión do Fomento un ex-
pediente de revisión de precio, por, valor 
de ZI3.835 pesetas, de la contrata de las 
obras del colector de Cantarranas. Y como 
estas revisiones son demasiado frecuentes 
y onerosas para el Ayuntamiento, también 
acordó la permanente que la citada Comi-
sión de Fomento informase acerca de las 
revisiones solicitadas y yiotivos que las 
abonan. 
A petición del señor Mar t ín quedaron 
sobre la mesa varios pliegos de condiciones 
y presupuestos para ejecutar por subasta 
obras de explanación, afirmado, encintado 
y pavimentac ión con pórfido diabásico, mi -
crogranito y granito ordinario en las ca-
lles de Ataúlfo, Cea Bermúdez, Galileo, 
Guzmán el Bueno, Vallchermoso. Menorca, 
Narvoez. Ercil la, Mok'ndez Valdés, María 
de Molina, paseo de Ronda (segunda zona). 
Serrano, Cristóbal I W d í u , Espronceda., H i -
larión Eslava. Ponzano, Rodríguez San Pe-
dro, Ayala, Ibiza, Lagasca, Juan Duque, 
Mnznrredo y Padilla, por precio total de 
2.628.160 pesetas, con cargo al presupuesto 
del Ensanche. 
Los restantes asuntos (licencias de obras, 
dis t r ibución de crédi tos y de fondos, cum-
plimiento de sentencias, etc., etc.), se apro-
baron sin discusión. 
Hoy celebrar;') sofión extraordinaria el 
Ayuntamiento pleno. 
» « * 
El alcalde dió ayer la noticia de que la 
Dirección de Obras públ icas ha destinado 
450.000 pesetas a ta pav imentac ión de la 
carretera de Aragón, a la salida de Ma-
drid. 
También dijo que se había adjudicado la 
subasta do las obras de demolición del 
antiguo matadero de cerdos, en cuyo solar 
se edificará un mercado. 
Respecto al problema de la carne, hizo 
notar que no se trata de un problema 
municipal, sino nacional, de producción, 
que ha de resolverse por el concurso do 
mul t i tud de factores. 
S e r e ú n e l a D i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i a l 
Preside el soflor Salcedo Bermejillo, asis-
tiendo bástanlos diputados. 
Qneda enterada la Corporación de los 
servicios prestados on septiembre úlfimo 
por el Fnstitutq de Higiene y del curso 
para tnédicos rurales, que empozarán en 
dicho Instituto en el mes próximo. 
Se acuerda dar gracias ,al Monte de 
Piedad por la concesión de libretas a asi-
ladas de las Mercedes y la Paz. libretas 
que serán sorteadas el d ía de la Eicsta del 
Ahorro. 
También queda enterada la Corporación 
de la entrega de á.ooo pesetas hecha por 
la Empresa, do Plaza de Toros, como mei\-
sualidarl vencida. 
Se resuelvo el concurso para proveer la 
plaza ti; ' oficial mayor, designándose para 
ella a don Antonio González, nombrándo-
se además a don Sabes de la Peña direc-
tor del Hospital Provincial c interventor 
del ni'smo al comisario don José Navas. 
INSUPERABLE C A L I D A D 
11 GOOPOIIIIUO HIPOTEGDRiS 
concede préstamos con garantía 
de primeras hipotecas de fincas 
urbanas radicantes en Madrid y 
pueblos limítrofes a 5, 10, 15, 20 
y 25 años. 
Intereses módicos, tramitación 
rápida, fácil amortización y parti-
cipación en los beneficios banca-
ríos que obtiene la Sociedad. 
Domicilio social: Progreso, 1. 
M A D R I D 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
ECONOMICA MATRITENSE 
La Real Sociedad Económica Matritense 
de Amigos del País está organizando los 
actos con que del 8 al 12 del p róx imo mes 
de noviembre conmemora rá el 150 aniver-
sario de su fundación. Entre ellos están 
una misa en sufragio del alma del funda-
dor, Carlos I I I ; reparto de premios a la 
virtud y al mér i to ; una Exposición biblio-
gráfica, y una Asamblea de Sociedades 
económicas, en que se discut i rá un solo 
tema: «Orientaciones económicas para el 
porvenir». 
La Sociedad Económica Matritense ha 
empezado el estudio de una propuesta del 
señor Báüer, acerca de la creación del Ma-
nicomio provincial. 
PARA HOY 
INSTITUTO ESl'ANOL CRIMINOLOGICO 
(Paseo de Atocha, 13).—Seis tarde, doctor 
iuarros, «Ilusiones y alucinaciones». 
N O T I C I A S 
BOLETIK METEOROLOGICO. — Estado ge 
neral.—Dimnite laa ültimus veinticuatro ho-
ras y a causa de haber atravesado por Es-
paüa una pequeña perturbación atmosférica, 
ha llovido en casi todo nuestro territorio y 
de modo copioso en las oomatOM del Cantá-
brico. 
Datos del Obssrvatorlo dol Ebro.—Baróme-
tro, 7tJ,:)¡ liumedud, 95; velocidad del viento 
en kilómetros por hora, 40; recorrido total 
en las veinticuntro horas, 485. Temperatu-
ra: máxima, 15,2 grados; mínima, 11,4; me-
dia. 13,3. Suma de \AH desviaciones de la 
temperatura media diaria ttade primero de 
año, menos 37,7; precipitación atitiosa, 0,0. 
CURACION D E L C A T A R R O GASTRICO. 
Con tomar una semana, días alternos, unos 
IOO gramos de A G U A D E L O E C H E S . 
—o— 
EL PUESTO DE I.03rDBES.—Se-ún el In-
forme anual de lus autoridades del puerto de 
hondres, pata el ejercicio terminado en 31 do 
marzo último, el movimiento del puerto en 
dicho período ha rebasado en cinco millones 
de toneladas el de 1914 y es casi el doble 
del de 1919. Los ingresos han ascendido a 
K.429.882 libras y los gastos a 4.936.340, o sea 
un superávit, para el año, de 1.493.552 libras. 
523.868 libras se han llevado a cuenta nueva. 
E l yalor de las mercancías importadas y 
exportadas fué de 677.342.399 libras, n Fea un 
1B.9 por 100 más que en el ejercicio anterior. 
MOSTAZAS T R E V I J A N O 
FINO Y SANO E S T I M U L A N T E 
ROPERO ESCOLAR.—Kn la escuela nacio-
nal graduada de la plaza del Dos de Mayo, 
de esta Corte, que dirige don Pablo Oruas, 
se ha instituido el Ropero escolar, estando in-
tegrada la Directiva de dicha institméón por 
niños del sexto grado do la mencionada es-
cuela. 
Se !e suprimen a usted en veinticuatro 
horas, tomando las gotas de «SATUPINA 
LEUNAM*. García del Val. Divino Pas-
tor, 24, Madrid. 
L a v í c t i m a d e u n a t r o p e l l o 
Ha sido identificado el cadáver del men-
digo atropellado y muerto anteayer por 
un automóvil en la calle de Eucncarral. 
La víct ima de este suceso se llamaba Pe-
dro Cano Torres, sin domicilio. 
C o n e l l a c r e c e n r o b u s t o s 
Lo mismo en España como en los demá 
paisas son muchos los niños que se 
mantienen sanos y fuertes gracias a la 
Emulsión SCOTT. 
Tales niños tienen apetito, duermen bien, 
ofrecen buen semblante y es solo por 
excepción que contraen una enfermedad 
grave. 
Puesto que la salud es madre de la 
felicidad estos niños son una fuente de 
alegría para sus padres. 
E s fácil preservar a los niños de las 
afecciones del pecho y de la garganta, 
de las enfermedades que debilitan y de 
la pobreza de la sangre y de los huesos 
alimentándolos con la 
E m u l s i ó n S c o t t 
Altavoces "BRUNET" 
Reproducen fielmente las audiciones 
de Radiodifusión 
Representante general para España : 
Mariana Pineda, 5. 
Madrid. P f i B L O Z t R K E R 
eaiena " f í r e s t o h e resultado inmejorable 
En cuantos c&sos necesite ser regenerada 
la sangre o aún tonificado el sistema ner-
vioso, dan las PILDORAS PINK.ysin excep-
ción, los mejores resultados. En efecto, traen 
las PILDORAS PINK bajo forma perfecta-
mente asimilable, todos ios elementos indispen-
sables a la nutrición del organismo. Pronto 
se experimenta su efecto bienhechor; yá 
desde los primeros días se abre el apetito 
del paciente, las digestiones son más fáciles, 
el sueño más tranquilo v las fuerzas vuelven. 
Las PILDORAS PINK son el mejor reme-
dio que pueda Vd, emplear para vencer la ane-
mia, la clorosis en las jóvenes, la debilidad ge-
neral, la jaqueca, perturbaciones nerviosas, 
neurastenia, dolores de estómago, irregula-
ridades en los períodos. 
Se hallan de venta en todas las farmacias, 
al precio de 4 Ptas. la caja, 21 Ptas. las 6 cajas. 
LOS « l e s "CERE6URIIL" 
F A L L O D E L JURADO 
Anoche emi t ió el Jurado el esperado 
fallo, concediendo los siguientes premios: 
Primer premio, m i l quinientas pesetas, al 
lema «Golosina del n iño y sostén del an-
ciano», de Pascual Capüz. Otro primer 
premio al lema «Maravilla», de Lorenzo 
Aguirre, con otras m i l quinientas pesetas. 
Segundo premio, m i l pesetas, al lema «Ma-
tusalén», de Tono de Lara y Bartolozzi. 
Tercer premio, de quinientas pesetas, lema 
«Espigas de trigo», de Juan Miguel Sán-
chez, y otro tercer premio, t ambién de 
quinientas pesetas, para «Bebé feliz», de 
Lorenzo Aguir re . 
Además el Jurado recomendó la adquisi-
ción de los carteles distinguidos con los 
lemas siguientes: «Apolo», «Ars Vitae», 
«Infancia» (niño con frasco «Ceregumil» 
sobre fondo verde), «Tik» y «Muñeco», cu-
yos autores debe rán hacerse presentes si 
lo estiman conveniente. 
El fallo del Jurado significa una labor 
llena de dificultades, a causa del positivo 
mér i to de muchos de los carteles presen-
tados. La Exposición con t inúa siendo vis i -
tadís ima todas las tardes, de seis a ocho y 
media. La entrada es públ ica y gratuita. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a 7 
T e r m i n a e l C o n g r e s o 
d e P e s c a 
Queda constituida la Federación de 
armadores de buques pesqueros 
Bajo la presidencia del señor Tejero, so 
celebró ayer la úl t ima sesión plcnarla. figu-
rando también en el estrado los presidentes 
de las cinco secciones. 
Queda aprobada el acta do la sesión an-
terior con algunas modlflcaclones. 
Se da lectura a las conclusiones de la 
sección cuarta, referentes a la Industria dol 
frío, las cuales dimos a conocer ayer, sien-
do aprobadas con la siguiente ad ic ión : «El 
Congreso hace suya la exposición que di r i -
ge al Comité de la industria del frío la 
Asociación de armadores de vapores do pes-
ca do Cádiz, aceptando todas sus conchi-
siones e. identiílcíindose con el criterio man-
tenido en dicha exposición.» 
A cont inuación el soflor Villalba procede 
a la lectura de la mencionada exposición, 
donde se estudian las ventajas do la Indus-
tr ia dol frío respecto a la pesca. 
Después el secretarlo loe las conclusio-
nes do la sección primera, sobre transpor-
tes, que han sido modificadas, según los 
acuerdos tomados en el pleno último. Fue-
ron aprobadas. 
El señor Tejero manifiesta que se debe 
solicitar en otra conclusión que la Federa-
ción tenga un representante en el Consejo 
Superior Ferroviario, como usuario de 
ferrocarril. 
El señor Carraza explica las razones por 
las que no se ha federado, dando lugar a 
un incidente. 
Se leen las conclusiones referentes a pro-
tección arancelaria, a las que se ha hecho 
una adición referente a la prima de ex-
portación a los pescados secos dé Canarias 
y zona de Influencia de Marruecos. 
SESION D E CLAUSURA 
A las cinco de la tarde se celebró la se-
sión de clausura, presidiendo el director 
general de Pesca, don Odón de Buen, ocu-
pando también el estrado el señor Tejero y 
los presidentes de las secciones, más el de 
la Federación. 
El secretarlo lee las conclusiones del tema 
sexto, que tratan del régimen del perso-
nal, que son aprobadas por unanimidad, 
como las presentadas por la sección se-
gunda, referentes a arbitrios e Impuestos, 
en los cuales se habían introducido algunas 
modifleaciones. 
El conde de Barbate, como presidente de 
la Federación, hace constar su propósito 
de ayudar a la consecución de todas las 
aspiraciones de los armadores, concreta-
das en las diversas conclusiones de la 
Asamblea, ya que el Congreso de pesca se 
ha inspirado en principios sociales alta-
mente plausibles. 
A cont inuación hace uso de la palabra 
el señor Tejero, que después de ocuparse 
de la Federación, indica que los servicios 
ípjc se refieren a las industrias pesqueras 
que estén repartidas oficialmente se re-
fundan en el Consejo Superior de Pesca, 
debiéndose también ocupar el Gobierno de 
los transportes del pescado, que es lo fun-
damental, para el abaratamiento. 
El director general de Pesca, después de 
saludar a los congresistas en nombre del 
Gobierno, manifiesta su seguridad de que 
las conclusiones ser:\n bien recibidas por 
el Directorio, logrando el apoyo necesario 
para su realización. 
Dice que la cuestión de la pesca es un 
problema de organización, debiendo pro-
curarse establecer, como en otros países, 
estadíst icas demostrativas de la situación 
en que se hallan todos los factores inte-
grantes de esta industria. 
Expresa su gratitud y satisfacción a la 
Prensa, que ha divulgado la pesca marít i-
ma, haciendo resaltar toda su importan-
cia, considerando la vitalidad del proble-
ma ante la economía nacional. 
Fué muy aplaudido. 
EL BANQUETE 
Por la tarde, a las dos, tuvo lugar en 
el hotel Gran Vía el banquete oficial. 
Ocupaban la presidencia el señor Iranzo, 
en nombro del Gobierno; el señor Antón, 
en representación del alcalde; el señor 
Sacris tón, por el Círculo de la Unión Mor 
cant i l ; el señor Velarde, como secretario 
de la Junta Central de Abastos, y el señor 
Bahamonde, director general de Abastos. 
Hicieron uso de la palabra los señores 
Tejero, Sacr is tán, Antón, en represento-
clón dol alcalde, e Iranzo, que, en nombro 
dol Gobierno, expresó el interés que al Di-
rectorio inspiran todos los problemas na-
cionales, qne procura proteger, aunque con 
las precisas limitaciones, atendiendo al 
equilibrio de todos los factores económi-
cos. 
» >» « 
La Federación ha quedado constituida de 
la siguiente forma: 
Presidente, don Serafín Romeu, conde 
de Barbate; vicepresidente, don Luis La-
migueiro; secretario, don José Tejero; vo-
cales: don Enrique Gómez, de Málaga ; don 
José Monis, de Cádiz; don Isidro Suárez, 
de Gijón; don César Pérez Quevedo, de 
La Coruña, y don Víctor Montenegro, de 
Bouzas. 
D I C E MAGAZ 
El m a r q u é s de Magaz manifestó ayer 
por la tarde qne otras funciones de Go-
bierno le hab ían impedido asistir a los ac-
tos de clausura del Congreso de Pesca. 
C R O N I C A 
D E S O C I E D a d I 
Nuestra Señora d 
y San Claudi^P^ 
Mañana serán los días de la A \ 
San Fernando do Qulroga. ' 
De las señoras viuda de & 
Castró (don Ricardo), Carmls 
dor;. Qulroga (don Jorge) y dc r01» ^ 
don Guillermo Rolland y dc M VÍ,1<U 
Les deseamos felicidades. 
Ayer tarde, a las cuatro, se ^Ua,,lit 
el monasterio dc las Co'mendaT^0 
Santiago la ceremonia de armar ^ 
y vestir el hábito en la expresaií^'' 
mi l i tar a nuestro muy querido ^ 
distinguido ingeniero don Batnón 
los Torreros y Gómez do las "H 
Presidió el Capítulo su altcza^611^ 
infante don Fernando. re»l 
Bendijo el hábi to don Gonzaln 
dc Setién. ^ 
Fué padrino don Manuel Montai 
Le calzaron las espuelas el mar 
Pidal y el conde de Montefuerto ^ 
Llevó el pendón el general iíiiSn. 
Concurrieron el duque de Mlranri 
condes de Bilbao y do Mayorga, v i*l 
fioros Casani y Queralt (don' L N 
Dusmet (hijo). Morales do los Rw 11 
so de Zúñ iga y Carvajal y Colón 
De las otras órdenes militaros pi 
qués de Acha, el conde de Mirasol v ^ 
ñor Suárez Guanes. 
La marquesa dc Torralba. 
La condesa de Cartayna. 
Las señoras y señori tas de Sáínz d J 
Terreros, Gálvez Cañero, Monteneem 
cétera. 
El marqués de Torralba. Los sec 
Sáinz de los Terreros. Armando GJ! 
reverendo padre Laria, S. J.; Espiné , 
dc do Egaña, etcétera, etcétera. 
A las muchas felicitaciones que reL 
el nuevo santlaguista una la nuestiv 
afectuosa como sincera. 
El 8 de diciembre es la fecha se 
para el enlace de la encantadora BW*] 
ta Mar ía del Perpetuo Socorro FQJ 
Arias y Fernández Maquioira. hija de? 
Emilio, con don Rafael Sáinz, hijo 
banquero don José. 
—En Lertegui, residencia de don Ra* 
de la Sota, se han unido en eternos ij¡ 
su preciosa hi ja Mercedes con don 1 
Villalonga. 
Les deseamos felicidades. 
—Anteayer en la parroquia de San 
cío, de San Sebast ián, se efectuó 
tr imonio de la preciosa señorita Sai 
O'Ryan con el joven conde de 
Cortina. 
Deseamos muchas felteidades al m. 
matrimonio. 
Felicitackw 
La señora d o ñ a María del Milagro 
rée y Palacio, viuda dc Neville, está 
hiendo muchas enhorabuenas por la H 
orden en que se la otorga el condado 
Berlanga de Duero, que llevaron su ata 
lo materno y tío don Alejandro. 
Enfetn 
Se encuentra enferma la anciana set 
ra doña Dolores Massieu, viuda df 
madre del ex ministro don Leopoldo íí 
tos. La deseamos mejoría. 
Falleciiróii 
Ha fallecido en Madrid, después de 
cibir los Santos Sacramentos, la distinp 
da señora doña Modesta García Canto, 
entierro se verificó ayer, asistiendo vm 
rosa concurrencia. 
Nuestro pésame a su viudo, don José (i 
t iérrez Cortina; hijos y demás íamilii 
Aniversaa 
M a ñ a n a se cumpl i rá el segundo de 
muerte de la.-señora doña Rafaela de 
Dolores Berástegui de Sampcdro, de ?i 
memoria. 
Todas las misas que el 31 se digan en 
parroquia de San José, de Madrid; el 
y 31 en la de Larraga (Navarra) y el» 
las nueve de la m a ñ a n a , ante el al 
del Sant í s imo Cristo de El Pardo, a 
convento de capuchinos-franciscanos 4 
expresado Real Sitio, se rán en sufragio e 
finado, a cuyo viudo, don Francisco Sa 
pedro y Marrufo; hijo, don José 
y demás deudos renovamos la e 
de nuestro sentimiento. 
E l Abate FARIA 
¡tPbr cierto—agregó—que a los postres» 
almuerzo, un periodista, según me han 
cho, dió un grito subversivo. 
Horas después, al terminar el Ofl 
del Directorio, el vicealmirante dijo & 
informadores: ^ 
—Por noticias posteriores me he ^ 
do de que no es periodista el c0lBeBf 
(pie profirió el grito subversivo. Y con 
cho gusto me apresuro a hacerlo co» 
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M A T I L D E A 1 G U E P E R S E 
R E V E L A C I O N 
N O V E L A 
(Traducida exprcsaincnle para E L D E B A T E 
por tinilio Carrascosa) 
? inmensos los rasgados ojos azules, prodigiosa-
<oenlo Inniinosos y tierrnós. 
La miii ida y la sonrisa de madre Alix han escla-
vizado mi corazón, y cuando incl inándose sobre 
mí ha preguntado otra vez «¿Hemos dormido 
bien?», poniendo en su acenío caneioso dulzuras 
dc mieles, sin querer, sin saber lo que hacía, 
de jándome llevar de nn iiresislible impulse,, he 
rodeado con mis bmicus su cuello. 
"—Sí. . . he doimido bién... V creo que voy n 
amarla D usted muehu, que la amo ya. IVométa-
me usted querorme también. 
Fila me ha abrazado eslrechamenle. romo me 
abrazaba Tess, y en voz muy baja me ha dicho : 
—Va le q ú i & o . rúRn »r,t.t. Desde el primer din, 
desde que por primera vez le vi. le epasideri 
como u una hija. 
Poniendo sobre ¿Üa [tftíioá un dedo tan fino, lan 
delicadamente sonrosado, que me ha hecho pensar 
en los pótalos de las pluntas de ngavunzos que 
crecen en las «Huinasj, ha añadido con esa son-
risa que la hace doblemente encantadora: 
—¡Chitón! ¡Esto es un secreto!... 
E l día, que bajo lan buenos auspicios comen-
zara, no ha terminado lan bien como podía pre-
sagiarse: he tenido (pie sufrir un examen en pre-
sencia nada menos que de madre Alix y otras 
cuatro religiosas. ¡Y qué examen!... Piano, canto, 
historia, geografía, litoralura, inglés. . . ¡qué se yo 
cuaidas cosas!... 
He estado un poco tonta, y para acabar de en-
lonlccerme mu han presentado a las demás alum-
nas, mis compañeras de internado. El momento 
ha sido terriblemenfe azarante. Cuatrocientos ojos 
curiosones so han clavado en mí, asaeteándome, y 
hasta mis oídos han llegado, distintamente claras, 
frases por osle estilo: 
— ¡I.éséleur! ¡Es bonito apellido, suena linda-
mente! Pero, hija mía, Haude, en cambio, no es 
cristiano. La recién llegada debo ser mora o turca. 
—Hermosos ojos y hermoso pelo, no tiene otra 
cosa. 
— |Uy qué morena es!... ¡Parece mulata! 
—¿Saltéis dc que país es? 
— ¿ E s rica? 
—¿Qtíé son sn-í padres? 
Ha sido olro examen de djsUnto género, que ha 
conlinnudo con encarnizamiento después de mar-
charse madre Alix, una vez hecha la presentación. 
Me lian rodeado, me han preguntado con curio-
sidad nunca satisieclm a pesor do mis deseos de 
oomplueer... Tan largo, tan vario y tan acelerado 
ha sido el inlerrogatorio, que, mareada al fin, no 
he podido responder a todas las preguntas que se 
me disparaban. E l resultado ha sido eálas tres pa-
labras que han corrido de grupo en grupo como 
un reguero de pólvora: 
— ¡ ¡Niñas: es tonta!! 
Durante el recreo dc la larde, he advertido un 
cambio radical en la actitud de mis compañeras. 
Me han dirigido admirativas miradas, que yo no 
sabía a qué nlribnir, hasta que he oído a una edu-
canda, gruesa como una bola, que, no lejos de mí, 
preguntaba a otra: «Rosalina, ¿sabes a qué cla-
se va a ser destinada la nueva?» He escuchado la 
respuesta do Kosalina, cpie ha respondido: «¿Cómo 
a qué clase? Hija mía, estás muy atrasada de no-
ticias. La nueva viene en calidad de fenómeno 
para epatarnos a todas y ha sido destinada al 
curso superior.» 
Dc este extraño modo he sabido mi éxito. 
Ha amanecido un nuevo día y con éi he comen-
zado mis estudios. La clase está en una amplia 
Bala, muy clara, muy alegre, con rasgados ventana-
les sobre el jardín. Este jardín con sus viejos ár-
boles, que me recuerdan los que sombrean la ave-
nida de l.éséleuc, absorbe mi alenc.ión y me dis-
trae frecuentemenle contra mi voluntad. Tanto me 
puedo dejar de ver interiormente la lluvia de ho-
jas, arrancadas a los árboles por el viento otoñal, 
y el mullido tapiz que forman sobre el enarenado 
suelo. ¡Qué placer poder corretear sobre esta al-
fombra, como hacíamos Naie y yo en la avenida 
de las «Kuinas»! 
¡Pobre Léséleuc! Trabajando mucho, mucho, 
le veré antes. ¡ Ya verás con qué ilusión trabajo! 
E n mi clase estaraos quince educandas. Poco a 
poco voy aprendiendo cómo se llama cada una. 
Entre mis condiscípulas tengo ya una antipatía y 
una simpatía. La antipatía es Laura Barnon, mu-
chacha de corta talla, morenucha, gordinflona y vul-
gar. La simpatía se llama Inés de Lauve y es es-
bella como un lirio, rubia como los trigales, dul-
ce y de una exquisita distinción. Yo.. . 
hasta el punto dc sentir que las lágrimas se 
; Ña-
paban a mis ojos. 
¿Llorar delante de mis compañeras? 1 
Con un pretexto, no recuerdo cual, s a l í j p 
din. Allá lejos, junto a las tapias, vi un P ^ j j ^ 
lón de hojas secas, dispuesto ya para P1̂ "; 
fuego, y deseando esconder mi dolor me onte^ 
él; ¡era un admirable escondrijo, un verdad^ 
do, como los que hacíamos allá abajo, en Lé56 ! 
Y oculta a indiscretas miradas, lloré, lloré 
desahogar mi pona, hasta que unos go 
L a llegada de una celadora me ha obligado a 
interrumpir las notas que para mi cDiario» tomo 
por las noches, antes de acostarme, garrapateando 
con un lápiz sobre el papel y utilizando la cama 
dridos y la sensación dc una cosa húmeda í 
líente en la mano me sacaron dc la inconsc 
en que me hallaba sumida, volviéndome a 
dad. Entonces me encontré en presencia te ^ 
religiosas, dc madre Alix y dc «Bob», el Pe ^ 
convento, un enorme animal dc 'nte''?ent^ 
mirada, que saltaba alegremente a mi aie(jefi 
moviendo con nerviosidad el rizado penac ^ 
cola. E l perro, lanzado en mi busca por » J 
jas, a quienes mi desaparición comonznha a 
tar. mo había descubierto cu mi escond ^ 
lamía las manos. Fué entonces cnando sol 
• lamiu icio IÍ:.IIM'-. X V>III,U»I^»— — -loriO 
distrae, que la [uolesora, sor Angela, me hu í^- PP? mesa' y ya he perdido el hilo. Hoy, a d e m á s , ! ^ y Io h¡70 en un tono tan aulorita ^ 
convenido advirtiéndoino: oSeñonlo , si no cslá P8^3 ,m,y embrolladas mis ideas porque he teni-,!p0C0 aféC|„oso> qUe fué causa de que b1"0'3^ 
más atenta al estudio me veré oblitfadn n caminar-
la de sitió». 
El pupitre elegido para mí por madre Alix on 'nadie Alix. Y extraña cosa; fio ha sido la dura 
persona está colocado cerca de mía de las venta-jy destemplada regañina la que me ha llegado má* 
do que aguantar una doble filípica: muy severa mí UIla soIa bicn pronlo convertida 
Ja de sor Angela, la profesora; muy dulce la ^ p ^ p ^ j ^ V " , ™ ^ ' ¡ ^ j , . ' d e l convento a cual< 
ñas y esta circunstancia hace que la tentación de a 'ü v'v0 
costa. 
Pero después de comer me ha 
Al ix . Ya en sn presencia, 
llamado 0 * 
e he sentado e n ^ ^ 
mirar al jardín a onda paso sea más fuerte. Pero) Había recibido por la mañana una carta del se-|de ella, en el taburete que me indicaba ^ ^ 
como qiiiéro conservar el sitio, pongo loda mi ñor Kervieu. La ternura de las palabras en qne gesto.. Tras un corlo silencio, ma^re Alix í 
voluntad en dominar mis distracciónéis, y ufectan- esta coiiecbida, palabras de profundo cariño y una dicho con voz calmosa, de agradable l,n1 
do una recnneenlrada atención, pata que sor An- ramila de clemátides, de las que crecen en las 
gola no mc^regnñe, permanezí o largos rulos con «lluinas», que Molf me enviaba .dentro del pliego 
la cabeza inclinada sobre el libro. Ni aún así como amoroso presente, conmovieron mi corazón 
infinitamente dulce: 
94.00; 
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Q Q T S Z A C t O N E S 
O E B O L S A 
E. ii ro oj; Diíeiemes. 70,u5. 
fc ^¿B1 |00 A M o l n - l / . A i a E . - S e r l e C. 88; 
D' ' 'mn 160 A M o n r i Z A B I . E . - S e r l e E . 
^ P? O^OÓ; B. 94.90; A. 94,00. . 
^ p n n S AMORT1ZABLE («g)^86'1*1 
5 r : " c 94.85: B, 94.85; A. 94.85. 
D'JtfóAClONES DEL TESORO.—-Serle A. 
OdU fi mi Wi (enero, cuatro artos); sc-
ÍOl'75:J»'30' B 102.20 (febrero, tres artos); 
ric A\ im SO-'B. 101 (abril, cuatro artos); 
¿•-rK . ni'10- R, 102,15 (noviembre, cua-
& * J ñ ) ; ¿ é r i e A, 10i,'J0; B, 101,60 (Junio, 
^ . S A M I E N T O DE MADRID.—Emprés-
^ I8tó 91; Ensanche. 96; Sevilla. 
^ vi la 'de Madrid. 1014. 87.75; Idem 
• í í f v V ídem, 1923. 92,75. 
^ « n ' i A S H I P O T E C . A R I A S . - D c l Banco, 
CED 0140; ídem. 5 por 100.̂  98,25; 
4 ñor loo, 100,25; arpentinas. 2.885. 
íde?riONFS-Banco de Esparta. 582; ídem 
AC / imerir í i i io , 148; idom Rio de la 
P8pa xóso ídem Lúpez Quesada. 90; Cha-
pl oo Explosivos, 411; Azucareras prc-
^ ñu corriente, 107,50; fln pt^xi-
íet m - ídem ordlnwias, fin próximo, 42; 
^ctr ica Española, 144; Unión Eléc-
^ r v a d í i d 106 M- t A.: contado, 363; 
ff,C\¿imo 365; Nortes: contado. 401.75; 
5" 'proxüño. 403.75; Metropolitano, 116; 
T^ÍIGAC10NÉS.-Azucarera no cstampl-
„ ^ :8W; ídem (bonos), 100.75; Cons-
^ tr» Naval b por 100. 82,50; Unión 
K ? c a t p ó r 100, 101.50; Alicantes: 
E!í a W 5 0 ; H, 94,60; 1, 100.60; Nor-
prm nrimera 68.30? quinta. 67; Ténger-
^ fegunda. 04.70; Transatlántica (1920). 
101;n\Fn\ EXTRANJERA—Francos, 28.085; 
, / m S g a s 31,65; libras. 33.819: dólar. 
6^7; i frtó 27.75; escudo portugués. 0,355. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 126, papel; Explosivos, 
i i f dinero; Resinera. 165; Papelera, 93; 
Banco de Rllbao. 1.630; Idem Vizcaya. 
ôJi ídem Central, 65; ídem Rio de la 
m i M b : Nervión. 560; H. Ibérica. 370. 
B A n C E L O l í A 
interior 60.00; Exterior. 84.60; Amortl-
zable por loo. 05.10; Amort izaj le 4 por 
í r < r - Nortes, 84.40; Alicantes, 72.60; An-
daluces. ' 61,00; Colonial. 66,35; francos, 
29,20; libras, 33,88. 
Libras. 20,37; francos, 17.43; florines. 
168; coronas checas, 12,44. 
L O N D R E S 
Pesetas, 33.84; marcos, 20,37; francos, 
117 !?• ídem suizos. 25,15; ídem belgas, 
¡ff?*!»• dOlar. 4.8475; liras, 123,25; coronas 
a&tri¿as. 3Í.40; ídem checas, 193,75; mar-
cas finlandeses. 192,75; coronas suecas, 
1811' ídem noruegas. 23,80; ídem dina-
aai&csas, 10.60; escudo portugués. 2,50; 
florín. 12.84875; peso argentino. 46.37o; 
Mil reis 7.5625; Bombay. 1 chelín 6,1875 
penique?; Shangal. 3 chelines 2,875 peni-
mes; Hong-Kong, 2 chelines 5,625 peni-
ques; vckohama, 1 chelín 8.375 peniques. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas. 14,325 ; libras. 4,8487; francos, 
4.15; ídem belgas, 4.505; ídem suizos, 
19,285; liras, 3,04; coronas danesas, 24.73. 
P A R I S 
Peseras. 347; marcos. 20.36; liras. 04.00; 
libras. 117,3:.; dólar. 24.14; coronas sue-
cas, 649; ídem noruegas, 493.25; ídem aus-
tríacas, 33.50; francos suizos, 467; ídem 
belgas, 100.30; florín. 071. 
IMPRESr.ON D E P A R I S 
[RADIOGRAMA ESPECIAL DE EI . np.BATE) 
PARIS. 28.—En general la tendencia de 
la Bolsa ha sido hoy firme.—C. de H. 
M a e s t r o s p a r a M a r r u e c o s 
Ha íido nombrado director del grupo es-
colar do Tetuán don José Martín y directora 
del misino doña Luisa Mellado; del de Alca-
zarquivir doña .Tulita Pérez, y subdirector 
don Greporio Ortega; del de Arci la don Anto-
nio Cañero y doña Antonia Madramany. 
Los mencionados directores han do organi-
z»r la enseñanza en régimen de «Grupo esco-
lar» y procurar la colaboración de los maes-
tros adscritos a cada grupo, estableciendo la 
fspecialización y graduación de las enseñan-
zas. 
N U E V A D I R E C T O R A 
Ha sido nombrada directora de la Escuela 
^nrmal do Maestras de Zamora, doña Sara 
Fernández (ióraez. 
S E C A S A J O V E N E S I N D I G E N A S 
La Alta Tomisaría de España en Marrue-
cos ha concedido varias becas de estudio para 
ílumnos hebreos de uno y otro seso y alum-
nos moros, que siguen en España la carrera 
<kl Magisterio. 
Los alumnos becarios quedarán obligados 
» desempeñar, una vez acabados sus estudios 
y durante un período mínimo de cinco años, 
los cargos a que se les destine en los servi-
a s de la zona del Protectorado, relacionados 
con la preparación que hayan obtenido en la 
Península. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
^ A R Z U E L A 
-•lañana viernes se celebrará definitiva-
^ estreno de <<LA MESONERA D E 
y v ^ ^ L A S » , de Sepúlveda, Manzano 
^•ioreno Torroba. Tomarán parte C o r a 
Han-̂  ^0ra Pereyra, Ramona Galindo. 
do M ^starcHes, Antonio Palacios, Eduar-
W r s ^ " ' ^oŝ  García Romero y Joaquín 
Vai^0rad" nuevo de Sanchfs y Paula, de 
^ Mari*' y de B'ancas- RipoH y Guerra, 
casa n Vestuario confeccionado por la 
renorif'rá la ol)ra su autor, el maestro Mo-
con .0rroba. Butacas, 5 pesetas. Palcos 
lr^o entradas, 25 pesetas. 
l 8 0 ! l i l í i a 
diez y Petic[6nJu^Ves 20. a las y cuarto, . 
tro de , 1 Pv',b''co. se cantará en el tea-
P̂ r C o r ^ n rZUela <<Doña Francisquitax-
t0no Ramfi T3, Flora Pereyr^ y el bar í -
n0che un Estare,les- nue alcanzó la otra 
Pa^l do J ^ ^ n t e triunfo cuitando r l 
ue Fernando. 
" h 0 I e n L a r a e s t r e n o 
U I f lUí i l i ia BE 19 ESTRELLú" 
u a P t a c i ó n d e L i n a r e s R i v a s 
El domingo Madrid 
contra Athletic 
S e r á e l p a r t i d o m á s i n t e r e s a n t e d e 
i a j o r n a d a . L a C o p a « S c l i n e i d e r » 
—o— 
F O O T B A I i l , 
Los partidos de campeonato anunciados 




STAD1LM V. C.-Sagunlino F . C. 
NATACION, Alicante-España K C 




Real Madrid F. C.-ATHLETIC CLUB. 
Murcia 
R. ü. Deportiva. Albor, te REAL MURCIA. 
TERCERA DIVISION 
(¡nipúzcoa 
No se celebrará ningún partido en vista 
dcl «match» Guipií/.toa Vi/i aya. 
Eclipse F. C.-RACING. Reinosa. 
Unión Club-GIMNASTICA. Torrelavega. 
CUARTA DIVISION 
Asturias 
Unión D. Racing-REAL SPORT1NG 
Racing, Sama-STADIUM, Oviedo. 
Todos los partidos se celebrarán en \oñ 
campos de los clubs citados, en primer 
lugar. 
* * « 
El domingo próximo se legistrará un (les« 
canso en varias regiones imporianii s; se ju-
garán partidos amistosos, pero de campeo-
nato, no. 
En todos los partidos anunciados habrá 
poca emoción en general, a excepción de 
¡a región Centro, que se eleva a su máxi-
mo grado. El partido Madrid-ATMLETIC es 
el que llama podorosaincnte la atención del 
aítclonatfo. Sigue inmedffttomente el encuen-
tro que ha de jugarse cu Sama. Descon-
tando estos dos partidos, todos los restan-
tes presentan sobre el papel una solución 
fácil. Esto nos ahorra algunas líneas. 
E l encuentro asturiano Racing-Stadium 
ofrece doble interés; primero por el re-
sultado dcl domingo pasado, que fué un 
empate con el Fortunaren el campo pro-
pio, lo que supone un ligero descenso; y 
segundo, porque en la cancha de Torre de 
los Reyes sucumbió en su primer partido 
el Sporting gijonés. E l partido del domin-
go aclarará el valor real del Síadium en 
el presente campeonato. 
Veamos el partido de Madrid. Dijimos 
que el último partido amistoso dé Cha-
martín no contaba para nada. No hace 
falta repetir las razones. 
De algún tiempo'a esta parte se viene 
observando que tanto en líneas como en 
conjunto el Athletic supera al Madrid. La 
I diferencia parece haberse acentuado, ya 
que aquél mejora de valor en esta tem-
i potada y el otro ha disminuido. Aun en 
I campo ajeno, los atléticos deben triunfal'. 
Una circunstancia puede salvar al Ma-
drid: si el Athletic jurga con apatía o, 
Ipor lo menos, si subsiste el factor moral 
i que ha imperado siempre en los encuen-
j tros de estos dos equipos. La presencia 
de Monjardín puede ser un aumento en 
esa probabilidad circunstancial. 
BARCELONA, 28.* * ^ 
i Selección barcelonesa Oíanlos. 
F. C. Martinenc 0 — 
A V I A C I O N 
BALTIMORE. 27.—La Copa Schneider de 
Aviación ha sido ganada por el america-
no Declittlc, sobre aparato militar Cowr-
/i5, con una velocidad inedia de 273 kiló-
metros 573 metros por hora. 
l A W N - T E N N I S 
SYDNEY. 27.—La Asociación australiana 
de Lawn-tennis ha invitado a los jugado-
res Manuel |Alonso y Vincent Richard, cu-
yo magnífico juego en las recientes prue-
bas para la Copa Davis ha sido objeto 
de grandes elogios por la Prensa deporti-
va australiana, para venir a Australia el 
próximo año, donde se organizarán varios 
partidos en su honor. 
ALPINISMO 
El domingo se celebró el campeonato so-
cial de Peñalara de primeras categorías 
de marcha por mnntaña. No obstante la 
crudeza del tiempo, que a causa de la 
nieve hizo durísimo el recorrido de la 
prueba, salieron cuatro entusiastas mar-
chadores a disputar el titulo de campeón 
de Peñalara, que ganó Rafael González de 
Castro, llegando a poco ,a la meta Anto-
nio Moyrón. 
PUGILATO 
PARIS, 28.—En un mutch de boxeo cele-
brado anoche, con validez para el cam-
peonato de Francia de pesos «mosca», el 
actual campeón, Morachini, venció a Tro-
ves, challenger, por o. en el cuarto 
round. 
L a J u n t a o r g a n i z a d o r a d e l 
P o d e r j u d i c i a l 
S e prohibe la r ee l ecc ión 
De la Gaceta de ayer: 
«El real decreto de 20 de octubre de 1023 
creó la Junta organizadora dcl Poder ju-
dicial para llegar a la independencia de 
los funcionarios de esto orden, los cua-
les, como alli se decía, no deben verse 
nunca ligados, ni siquiera por el agra-
decimiento, ya que para administrar jus-
ticia rectamente es necesario prescindir do 
afectos, simpatías y gratitudes. 
Es indudable que el propósito de dicha 
soberana disposición fué el de tener un 
organismo cuyos componentes no perma-
necieran en sus funciones demasiado tiem-
po, y por eso su articulo séptimo estable-
ció que la Junta se renovase totalmente 
cada dos años, en previsión de que un 
ejercicio más prolongado de aquellas fun-
ciones pudiera crear lazos incompatibles 
con el logro de la finalidad perseguida, y 
como la reelectión de los miembros de la 
repetida .lunta es evidente que sería per-
judicial en este concepto, aparte de oirás 
consideraciones, y aun cuando el real de-
creto citado nada dice por lo que pueda 
suponerse que autoriza la reelección, se 
considera necesario prohibirla de modo ex-
preso. 
Por otra parte, la índole de las funcio-
nes de la Junta exige,- en los que hayan 
de ejercerlas, limpio historial, y de aquí 
que se crea procedente establecer una re-
gla sóbre este punto. 
Tales son las razones por las que el 
presidente Interino del Diieitorio militar, 
de acuerdo con éste, tiene el honor de 
someter a la aprobación de vuestra ma-
jestad el siguiente proyecto de decreto: 
Artículo 1.° Queda prohibida la reelec-
ción de los miembros propietarios y su-
plentes de la Junta organizadora del Po-
der judicial, creada por mi decreto de 20 de 
octubre de 1023, mientras no transcurran 
cuatro años desde que cesen en el desem-
peño de sus funciones. 
Art. 2.° No podrán ser elegidos para 
ninguno de los cargos de la expresada 
Junta los funcionarios que en los dos años 
anteriores hubieren sido objeto de alguna 
corrección.» 
f e í r e s o í a n i e s e n p r o v i n c i a s 
se necesitan para asunto nuevo, de gran-
des rendimientos, con referencias. E n v i a d 
f;cllo para c o n t e s t a c i ó n . L u m i , Apartado de 
Correos 398, Madrid. 
E S P E C T Á C U L O S S a n t o r a l y c u l t o s 
P A R A H O Y 
C O S I E D I A . — 6 (matinée popular), ¡Qué 
hombre tan s impático !—lÜ,15 (función popu-
lar) . ¡Qué hombre tan s impát ico! 
F O N T A L B A . — 6 y 10,30 (popular). Los nue-
vos yernos. (Butaca, 3 pcseta.s.) 
ESLAVA.—(1,15 y 10,30, Idilio en un quinto 
piso. 
LARA.—(i . E l mniido de la «estrella» (es-
treno).—10.15, E l marido de la «estrella». 
CENTRO.—1>.30. Mañana de sol y Alfilera-
zos.—lO,30, E l alcalde de Zalam.a. 
R E I N A VICTORIA.—6.15, E l juraineiito de 
la Primorosa.—10.15, La loen aventura. 
COMICO.—6,30 y 10,30, Las de Mochales. 
APOLO..—10,15, Curro, el de 1-ora (estreno). 
Z A R Z U E L A . — 10,15, Ultima representación 
de Doña I riuicisquila (por Cora Raga y Ra-
món Estaiel^es). Mañana, estreno de L a me-
sonera de Tordesillas, 
I N F A N T A ISABEL.—6,30. Colonia de lilas 
(ost reno).—10.30, Colonia de lilas. 
I N F A N T A BEATRIZ.—6.15 y 10,15, Los ea-
ballitos de madera. 
LATINA.—6.30 y 10.30. Volver a vivir. 
PAVON.—(>, Doña Francisquiln. — 10,30, E l 
tropiezo de h\ Nati (estreno). 
CISNE.—6.30, Las imi^ns latinas. 
N O V E D A D E S . — 6 v 10.30, La >oinhia del 
P i lar . 
P R I C E . — 6 y 10,30, Compañía de circo 
ecuestie. 
ROYALTY.—5,30 y 10,15. Su cara es su for-
tuna (cómica) . Porte pagado (por Fat l i y 
L i l a Lee), Xovedadi-s ¡nternacionales. estre-
no: E l cauipeón del mundo (por Wallace 
Beid). Pronto, Raquel Meller en La tierra 
promet ida. 
B A N D A M U N I C I P A L . — 4 t.. ( n el Retiró: 
«La entrada» (pasodohle). Usquemhre. 
«Sinfonía fantást ica»: Un baile, vals, alle-
gro non troppo. Marcha al suplicio, allegretto 
non troppo. E l sueño de una noche de aque-
larre, larghetto. Rerlio/.. 
«Cavatina». Raff. 
Fantas ía de «La reina mora». Seirano. 
«El molinero de Snbiza» (jota). Oudrid. 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone BU «.probación ni recomendación.') 
R E A L T E S O R O 
J E R E Z Y C O Ñ A C ife 
P R O P I E T A R I O S 
Hombre joven, activo, d e s e m p e ñ a n d o im-
portante puesto entidad comercial , acep-
tar ía a d m i n i s t r a c i ó n fincas M;idrid. Refe-
rencias a s a t i s f a c c i ó n . E s c r i b i d s e ñ o r Or-
tega. Apartado 760, Madrid. 
I 
R E I M S 
V F U V ^ L i A ^ \ ^ * J V ^ l P O N S A R D I N 
F i e l a su t r a d i c i ó n secular, esta Casa s irve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados v i ñ e d o s de la ChampagiiP. 
S A L U D 
L A G R A N D E M O D I S T E P A R I S I E N N E , ha abierto su 
sa lón , Santa E n g r a c i a , 105 
T R A T E S A B R I G O S S O M B R E R O S 
R H U M Ü E C l i l 
Rroclucto natural do la caña de azúcar, 
sano y aromático, r a r o , mezclado con 
afpia, en el té, ca-E^ 
fé, leche y en toda» las intusionos do yerbas aromát icas , no tiono rival. • 
H A L L E G A D O V A E L 
Lavandero p r á c t i c o «Pres to» , de fác i l manejo y eterna d u r a c i ó n , que economiza 8o 
por 100 de tiempo, reduce el consumo de j a b ó n y suprime el desgaste de la ropa. 
Devolvemos el importe si a los ocho d ía s do su uso no le sati-fnee. Precio, 15 pe-
setas, y por dos más se remite a cuatquier e s t a c i ó n espttfi(H'a; 
L . A S I N P A L A C I O S . P r e c i a d o s , 23. M A D R I D 
D I A 29.—Jueves.—Santos Narciso y Maxi-
mlinno, Obinpos y márt ires ; Jacinto, Quinto, 
Feliciano y Luciano, márt i res ; Teodoro, abad, 
y Santa Eusebia, mártir. 
L a misa y oficio divino son de la dominica 
precedente, con rito simple y color verde. 
Adoración Nocturna.—San Miguel de loa 
Santos. 
Ave María.—A las once, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
doña María Miñón. 
Cuarenta Hora».—Lu la parroquia del Sal-
vador. 
Corte de Maria. - De Monserrat. en las Ca-
latrnvas; de la Cuber.u, en San Ginés ; de la 
C o n r a . en el oratorio del Espír i tu Santo* 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho y 
media, misa perpetua por los bienhecliores 
de la parroquia. 
Parroquia de Santa Oruí.—Continúa la no-
vena a Nucstio Señora del Rosario. A las 
eein de la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad, estación, rosario, sermón por don 
Ensebio Malo Sunz, reserva, letanía y salve. 
Parroquia del Salvador.—(Cuarenta Horas.) 
Continúa la novena ni Arcángel San Rafael. 
A las ocho, exposición de Su Divina MnjeKlad; 
a Ins die/.. la solemne; por la tarde, a la« 
cinco, estación, rosario, sermón por el señor 
Sauz de Diego, ejercicio y reserva. 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas. 
15).—De tres a peis. esposie ión de Su Divina 
Majestad; a las finco y media, rosario y ben-
dición. 
Calatravas.—A las oclio y inedia, misa de 
c .munión pal a la Archicol'radía de señoras 
de la Vela al Haiitísimo Sacramento, en el 
jubileo circular de las Cuarenta Horas, y 
por la tarde, a las seis y media, ejen !< io 
con sermón por (ton Luis Réjar. 
Buena Dicha.—Continúa la novena a Nues-
tra Señora de la Merced. A la? diez. misr> 
cantada con exposición de Su Divina Majes-
tad; ñor la tarde, n las cinco y media, es-
posición de Su Di vina Majestad, estación, 
ro^rio . sermón por el padre Enrique (tnrefa. 
reserva y salve. 
Olivar.—Continúa la novena a Nuestra Se-
ñora del Rosario. A las siete y a las doce, 
misa, rosario, ejercicio y novena; a las diez. 
misa solemne con exposición de Su Divina 
'Maj'wtad y reserva; por la tarde, a las seis, 
manifiesto, estación, rosario, letanía cantada', 
ejercicio y sermón poi el padre Urbano, O. P . ; 
r c e r v a y salve. 
Maria Inmaculada (Fuencarral, 111).—De 
diez y media n sei< y media, exposición de 
Su Divina Majestad. 
Santa Teresa (plaza de España).—Continún 
la novena a Santa Teresita del Niño Jesús . 
A las ocho, exposición de Su Divina Maies-
tnd. misa de comunión y novena: a las once, 
terminada la misa, reserva; por la tarde, a 
los cinco y media, manifiesto, rosario, eier-
cicio. sermón por el padre Fabián de San 
José. C. D . ; reserva, cánt icos e himno. 
E J E B C r C I O S D E L M E S D E L R O S A R I O 
Parroquia de Nuestro. Señora del Pilar.—A 
las cinco y media de la tarde, ejercicio con 
exposición de Su Divina Majestad. * 
Parroquia d» San Marco».—A las siete v 
media, misa de comunión y rezo de la pri-
mera parte del rosario; a las doce, la se-
jrundn. y por la larde, a las cinco y media, 
la tercera, ron exposición menor, meditación, 
reserva y salve cantada. 
Calatrava».—A las once y tres cuartos. > 
por la tarde, a las seis y media, ejerciem 
von manifiesto, preces y reserva. 
Carmelita»; Calzados (Avala, 27).—A las seis 
de la tarde, exposición de Su Divina Majes-
tad, rosario y bendición. 
Cristo de la Salud.—A las siete, ocho > 
doce, rosario; por la tarde, a las seis y me-
dia, manifiesto, estación, rosario, ejercicio y 
•adic ión. 
Encarnacl6n.~A las diez, rosario. 
Rosario.—A las ocho y media, misa y pn-
«ncra parto del rosario; a las diez, la se 
«runda, y por la tarde, a Ins cinco y media, 
manifiesto, estación, rosario, bendición, re-
serva y despedida. 
San Ignacio.—A Iqs siete y media, ejerci-
cio con exposición menor. 
Santa Catalina de Sena.—A las seis de la 
larde, manifiesto, rosario, ejercicio, salve y 
despedida. 
HORA SANTA 
Parroquia».—Ahnudenn: Por la tarde, con 
manifiesto.—J'Jl Salvador y San Nico lás : A las 
once de la mañana, con exposición.—Corazón 
de María: A las cinco y media de la tarde. 
San Lorenzo: A las siete, con exposición. 
Iglesias:.— 15ucna Dicha: A las siete y me-
dia de la tarde.—Capuchinas (conde de Tore-
no): A las cinco de la tarde, con exposición 
y sermón.—Comendadoras de Santiago: A las 
ocho y media de la mañana, con exposición 
de Su Divina Majestad.—Lsclavas del Sagra-
do Corazón. A las seis de la tarde.—Francis-
canos de San Antonio: A las cinco y media 
de la (arde, con exuosiclón de Su Divina Ma-
jestad y plática.—Hospital de San Francisco 
de Paula: A las cinco de la tante, sermón. 
Nuestra Señora de Lourdes: A las cinco y me-
dia de la tarde.—Pontificia: A los cinco y 
media de la tarde, por el padre Santiago.— 
Kcpuradoras: A las cinco de la tarde.—San 
Manuel y San Henito: A las seis de la tarde. 
Servitas (San Nico lás ) : A las cuatro y media 
de la tarde. 
C U L T O S D E L O S V I E R N E S 
Parroquias.—Alnuidena: A las ocho, misa 
de comunión para el Apostolado de la Ora-
ción.—Kl Salvador y San Nico lás : Al toque, 
de oraciones, visita de cruces y explicación 
de un punto de la Doctrina Cristiana.—Xucs-
tra Señora de los Dolores: Al anochecer, ro-
sario y víacrucis solemne. 
Iglesias.—lesús: A las diez, misa solem-
ne con exjHisición de Su Divina Majestad 
{Continúa ai final de la 6* columna) 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para hoy 29: 
M A D R I D , Unión Radio, 430 netros.—De 
14,30, a 15,30, Orquesta Artys; Noticias de úl-
tima hora.—1S, Mesa revuelta; Sesión para 
niños, por Manuel Abr i l ; Fémina. Sesión pa-
ra la mujer, por Manuel Abri l : E l traje, la 
piel y las pieles (segunda conferencia relám-
pago acerca de la moda); E l aparato diges-
tivo: Charla de divulgación médica, por el 
doctor don Teófilo Hernández, catedrático de 
la Facultad de Medicina.—23,30. Potpourri; 
Pepe Medina, humorista; Quinteto de la es-
tación.—23,30, Retransmis ión dcl Jazz-band 
del Palacio de Hielo; Noticias de ú l t ima hora. 
B A R C E L O N A ( E . A. J . 1, 325 metros).— 
18, Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Bar-
celona.—18,05, E l septimino Radio interpre-
tará «I'll su you in my drenms» (fox). Jo-
nes; «Come» (tango habanero), Dazar, y 
«Ofelia» (fox), Henri.—18,20, E l orfeón infan-
til de la Asociación de los Coros de Clavé, 
que dirige el maestro José Voltas Viñas , 
cantará «Estudio de solfeo», Limoine; «Mun-
tanyes regalades», popular; «La pastoreta», 
popular; «A una rosa», Viñas (por el con-
jjnntd). «La íihulora», popular; «Muntnnyes del 
Canigó», popular; «La nevada», Voltas (por 
la sección de niñas).—18,50, Ultimas infor-
maciones de la Prensa.—21, Conferencia por 
el señor Serra Boldú, sobre «Les mosques de 
San Narcis».—21,20. E l septimino Radio to-
cará cFlapper wife» (fox), Rupp; «¡Oh, ílól» 
(shimmy), .loung; «Whc tho une you lowe» 
(vals), W h ü e m a n ; «A beuutiful story» (fox), 
Burnett, y «Rlu.q eyed sally» (shimmy), Ko-
binson,—21,45, Kadiografonía, por don Juan 
Pascual. Emis ión por radiotelefonía de di-
bujos, caricaturas, ji roglíficos, pasatiempos, 
etcétera.—22, E l septimino Radio interpreta-
rá «Liehesfrctid», Krc i s ler ; «Prelude núme-
ro 2», Rachmaninao, y «Gavota», Sinding. 
22.20, E l barítono Antonio Filomeno cantará 
«Un bailo in maschera», Verdi; «Dinorah» 
(romanza), Meyerheer, y «El Guaraní», Gó-
mez.—22.30, E l septimino Radio interpretará 
«Legcndc», Wicniaw.ski, y «Liebeslied», Kreis-
ler.—22,50, E l señor Filomeno cantará «Don 
Giovani» (aria), Mozart; «Traviata» (aria), 
Verdi, y «Barbiere di Siviglia» (cavatina), 
Rossini.—23, Cierre de la estación. * 
Radio Catalana ( L . A. J . 13, 400 metros, 
651,8 kilociclos).—19, Boletín meteorológico 
de Cataluña. Pronóst ico dcl tiempo. Señales 
horarias. Cotizaciones de la Bolsa de Barce-
lona. Santos del día. Noticias de la Agencia 
Havas. Concierto por Teresita Campos (cu-
pletista), Santini (acordeón), Eugenio Badía 
(piano) y la orquea^a Radio Catalana: «Per-
fumes granadinos» (orquesta), Vnlls; «Sere-
J ui» (vals, acordeón), N. N . ; «Chcving gum» 
' (fox, orquesta), Lewis Mary; «Niñas bien» 
(canto y piano), Soria y L i to ; «Un saluto a 
Farís» (acordeón), Marcio; «Udelai» (shim-
my. orquesta), Sllaw; «Favorita del rey» 
(canto y piano), Lorcna y Li to ; «Mazurca» 
(acordeón), Santini; «Java del Cheriven» 
(orquesta). Pol i ; «Gitana mora» (canto y pia-
no). Montes y L i to ; «Gran vals» (acordeón), 
Santini; «El puñao de rosas» ^fantasía, or-
questa), Chapí; «La «ardanista del Parale-
lo» (canto y piano), Llurba y Li to; «Ber-
BOgíier» (acordeón). Marcio; «Negra» (tango, 
orquesta), Pérez Moris; «Pim, pam, pum» 
(canto y piano), Sugrañés y Requena; «La-
vapics» (schotis, orquesta), Jorda; «Solera» 
(pasodoblc, orquesta). Aduó.—21. Cierre de la 
c-;lación.—23, Señales honirias.—23.10, Velada 
musical, por el quinteto do la estación: r.Ra-
ynl Club» (marcha), Val ls ; «Vals Dírectoi-
re», Wood; «Flup» (fantasía) , Szulc; «En-
tracte», Gillet.—23,35, Programa de bailables, 
por ta Anderason Orchestra.—24. Cierre de 
la CBlnción. 
hasta la misa do doce y adoración de Nuestro 
Pudre J e s ú s ; por la tarde, a las seis, exposi-
ción, rosario, sernaón por un padre capuchi-
no, reserva y adoración.—Cristo de la Sa-
lud: De once a una y de seis a ocho de la 
larde, exposición de Su Divina Majestad.— 
Cristo de San Ginés: A las diez, mi-a canta-
da; al toque de oraciones, ejercicio con ser-
món, por el señor Alonso.—Venerable Orden 
Tercera (San Buenaventura, 1) t A las seis 
de la tarde, exposición, víacrucis , sermón y 
reserva. 
J U N T A D E C E L A D O R A S 
L a Real Archicofradía de la Guardia de 
Honor (Centro del Sagrado Corazón y San 
Francisco de Borja) celebrará junta general 
de celadoras mañana viernes, a las cuatro y 
media de la tarde, en el Colegio del Sagra-
do Corazón (CabaUero de Gracia, 40). 
A C C I O N C A T O L I C A D E L A M U J E R 
Recuerda a las asociadas de sus Corpora-
ciones adheridas y a las señoras madri leñas 
MI general, que la misa de comunión en que 
oficiará el Prelado de Madrid en la iglesia 
de las Hijas de la Caridad (calle de Jesús , 3), 
será el día de Todos los Santos, a las ocho 
y media de la mañana, según acuerdo de la 
U n i ó n Internacional Femenina, y por las in-
tenciones ya conocidas. 
* * « 
(Este periódico se publica con censura ecle-
s iás t ica . ) 
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APROBADO POR LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGIA DE BARCELONA 
1 ó o i e o C e r e b r a l - R e c o n s t i t u y e n t e G e n e r a l 
M a r a a n t S e l d e E n e r g í a s p a r a e l A g o t a d o 
DEBILIDAD NERVIOSA - ANEMIA CEREBRAL - NEURASTENIA - PÉRDIDA DE LA 
iEMORiA - iü!POTENCIA - RAQUITISMO - ANEMIAS - CONVALECENCIAS. ETC. 
E L » T O N I C O N B R V E O & O m á s a n t i g u o , e l tíe a c c i ó n s i e m p r e c o n s t a n i f e e u c u m a u l e r 
é p o c a d e l a ñ o y e í p r e t e r i d o d e l o » m l l l a r e a d e m é d i c o s q u e a d i a r l o l o s u s c r i b e n 
["-'REPARADO P O R E . CERA médico y larmaceutK.o en sus labóratenos . Vico 18 y Negrevernis. 15 al 19 - B A R C E L O N A 
i 
JUCTCS 29 de octnbre de 1925 (6> L D E I B A T E MADRID. 
A N U N C I O S B R E V E C L A S I P I C A D O S E W S E C C i O N E s 
E l precio de los anun-
cios de esta S e c c i ó n cu 
de 0,60 pesetas linea 
del cuerpo 7, m á s 0,10 
pesetas por i n s e r c i ó n 
en concepto de dere-
cho de T i m b r e . 
Bii DEBATE faci l i ta di-
bujos y c l i c h é s sin au-
mentf de precio sobre 
la base de un minimurn 
de diez inserciones. 
Almonedas 
A L M O N E D A , buenos mue-
bles, cuadros, objetos an-
tiguos, modernos, S a n t a 
Brígida, 3. 
Automóviles 
P A N H A R D , 15 caballos, 
limousine, b u e n estado, 
barato. General P a r ti i 
ñas, 15. 
m 
Piezas de recambio para 
automóvi les . 
C A L L E RECOLETOS, 5. 
TELEFONO 34 S. 
Stock Completo de piezas 




Válvulas y ejes de pistón 
para todas marcas de 
coches. 
Calidad garantizada. 
Precios sin competencia. 
C h r y s l e r 
Si mejor coche /rgero 
TURRALDE Y RIBED.5-A 
n'- ' P / y MARQALLJt. 
M A D R I D 
LA MARCA ALBMAttA 
0 U £ M A R C H A E N 
P R / M f f í A F / L A 
R e P f f e s s n r A N T f ó 
PAÑA f S P A Ñ A 
MERCEDES-ESPAÑOLA 
5 . A . / ^ A b R I C ) 
A VfH/AA A£L CGAf6£ 




Ls mas grdnde vdrie& 
de c rudos 
Compras 
SERVA, compra, pagando 
bien, alhajas, brillantes, 
a n t i g ü e d a d e s , má-
quinas escribir, máquinas 
l o t o g r á í i c a a , esco-
petas, buenos objetos. Pa-
peletas M o n t e. Visitad 
Casa Siírna. Hortaleza. 9. 
¿ S E S E A V E N D E R alha-
jas, objetos plata, denta-
duras?' Pago conciencia. 
Zaragoza, (>, 1.a OBM de 
Oro. 
Huéspedes 
P E N S I O N CASTILLO, 
Arenal, 27. Comida inme-
«rable, baño. Desde siete 
pesetan. 
F A M I L I A admite mutri-
BDonio, Sania Kngracia, .'íi', 
••nt resut-ln. 
Enseñanzas 
OPOSICIONES i n g r e s o 
Magisterio. Academia San 
Fenn ín . Puenoarral, ilí). 
Adiuítense internos. 
P A R A ingresar Uancos, 
oficinas, clases de Caligra-
fía, Taquigrafía, Ortogra-
fía, ('oiitabilidad, Cálculos 
jm-n autiles. C<jrres|)onden-
t-iu, Jdioums. Tarde, no-
che; a luiunus. alumnas. 
Baeuelqt j P r e p a r a c i b n e » . 
Pez, 15. 
B I C Í C L E T A - T D B 
CARRERA Y ACCE/ORIO/. 
J U A N 8 0 B E R . G 
A \ o n t < £ t c o n t 2 5 -
4\'f*/&A P I A I A óe To/ros.9 
A\ A b R ID 
Calzados 




Presenta los nuevos 4 
modelos en su salón ^ 
de E x p o s i c i ó n : 4 
j O G Ñ S r Ñ 5 0 





E L V A 
e j imprexcindibk a 
fodomofor de explo/ion 
P o r q u e . . . 
C^R&'JRfl p«rfe(,tflm«nt« 
ARRANCA tn j-.juxia 
APROVECHA b.«ní<combwt!bit 
AUMENTA la potencia 
AYUDA «n \as cvrtas . 
PROCURA Imptzi inl«r>or 
tiMiiiiiitiiiiiihiMiiiiiniiiiiiiiiiniiin 
_ da 
J . D o m i n g o 
Cdl^se/o 
exc/os/ v&ment 9 
HERNÁN CORTfc. 14 
/ A A D K L I 
miiiHiiiiiHiHuiiniiiHiimiiî iiiiiiitiiiiiiuiiii 
A L u m f i m s 
A U T O ñ A N O S 
M A O U m S ó E E S C ñ m 
C O S E R .APARATOS 
F O T O G R A F f C O S 
A L T O b O b e 
O C A S I O N . 
FUfNCAñffAL - 4 5 . 
R A D I O T E L E G R A F I A , 
próxima convocatoria. E s -
cue la de Preparaciones. 
Pez. 15. 
5 i <Uv4^ Y<t 
CHA. c i«vuncuf ^osa* 
oAtlvllccr' ĈILVC K*. 
C E N T R O T É C N I C O 
DE. A N U N C I O S 
P R A D O - T E 1 L O 
C P2. U Z . I O 
TELÉFONO 2 2 - 5 < - / * I 
MII»II» . j ^ j m ^ i i m — — » 
S U E L A C R O M O 
Ü N I C A CN eSPAÑJt. 
O N P L U 
Oi/dse este s&lh enldsju^ 
B()XC/U/mHESP£Rir 
CASA fóNPiCOUAQUE 
Localque o c u p a n 
l a / o r i c i r 
S A C E R D O T E doctor F i -
losofía Letras desea lec-
ciones, educar niños. L a -
gasca, 25. 
COANPR. A - V E N T A 
- A L C A L Á - , 1 6 
(Pdidc/o detBdncoóeSffddo) 
WRACOMPRARt VENDER 
F I N C A X 
m n nuAFRAHC/i 
<¡¿f/0M.4 • /VRPR/D 
M 3 s 
P E R E G R I N A C I O N E S , es-
tudiantes, familias, viap 
jantes, precios especiales. 
Pensiones desde 12 pese-
tas. Hotel Khin. Carrera 
San Jerónimo, 2!). 
Medicina 
PAYO/ X 
A \ A D R ID - A\ AYOP,4 
AVcxlernisimoí a p a r ^ o í 
Rcconocimienfo verdad 
peíe tdJ- . 
Rddio^rdfia 2 5 pere^ 
Modas 
C A / A A P O f t A C i Q l s l 
P E L t T t R I A 
X A Ñ T A / H A R I N A 
^ f l w ^ B i ÍJQ. m o r 
C ^ " ^ y rrucu» 
c c o r u 5 m ¿ c o 
p n i N C l P E . - « í > & | t ; 0 - 1 
{rrvnfr */ retro da h C*r*du) 
Varios 
HAGO camisas, calzonci-
llos y reformas. Arroyo. 
Barquillo, 9-
P n C K R I A P E L R I O 
e spec i a l i dad e n 
A b r i j j J S 
C a 7 a de 
conf ianza . 




CALLE DEL P R A D O , 4 
TELEF. 4 59.3 M MADRiD 
F A B R I C A 
V A L . V E R O C . ' I 
c V^AO n UPLICAOO 
>k D ra 1 D 
C A S A P £ M / N A 
M O N T E R A A.FJVTmmO 
m 
£L FQArtrES SOMBREñOJ 
PA.IA SSBB&S £SSlSSSS3¡Sk 
P R O F E S O R D e r e c h o y 
hach illerato. Inmejorables 
referencias. Vi l la íar , 6, 
cuarto derecha. 
I N G L E S , fraucés, en casa 
y domicilio. San Bernar-
dino, 22, primero. 
ON P A R L E ¡^arfaitement 
fram/ais en deux mois. K i -
vatón. Palma, 51. 
B A C H I L L E R A T O enseña 
casa y domicilio sacerdote 
titulado. Eguíluz, 8, se-
gundo. 
Específicos 
T O N I C O nerviusu Talo, 
cura radicalmente agota-
miento nervioso. Consul-
ta: S a n t a Engracia, 53. 
Venta, Gayoso. Coruña, 
Farmacia Moderna. 
Filatelia 
SELLOS españoles, pago 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
^ I N A U G U R A C I Ó N ^ 
DC 
U N A N U E V A 
P E L E T E R I A 
" ¿ 7 T i g r e , 
C A S A E S P E C I A L 
E N A & R i q O ^ . 
MAYOR. 6 7 - P I B I / J D L 
Sf íNM/QUEL. / . MRPPIP 
PRECIAOO/.-K) 




dase de pieles 
para adornos 
d e v e j ^ i d o í . 
5? reforma n i 




de carpintería art ís t ica 
y muebles de arte. 
C A S A C E R E Z O 
Esquiladle, 16, M A D R I D . 
Optica 
NO D E M O R E gastar len-
tes; use cristales Punktal 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal, 21. 
P A C L A -
v e o . B I & N 
O P T I C O 
s T A L U O . I 
{esquina a Carmen) 
Ofertas 
SEÑORAS, señoritas muy 
presentables, inteligentes, 
admítense . O 1 ó z a g a, 3. 
Unión Abaratadora. 
O F R E C E S E asistenta for-
mal, con informes. Cava 
Baja, 29, entresuelo. 
Préstamos 
COLOCO dinero en hipo-
tecas. Apartado 826. 
R E L O J E R I A 
C O N F I A N Z A 
5. F A R M A C I A ^ . 5 
E x l c r v f o c u r t i d o . 
y g a r a n t í a v e r d a d 
MUÑOZ. Trajes señoras, 
gabanes, il). Trajes ameri-




Rr.LOjOWO 0£ LEY 
18 KIl-ATCr 
H2.5 Ptajr 
J . H E Q N A N D E Z v C O ^ 
5. en C 
PÑOVE£DOI?£S 0 £ L H 
COOPERR TI Vfí MIL IJRÑ 
CARRETA5.39 
A\ ADR.IO 
; SEÑORITAS! Si en sus 
calzados de ante, en to-
dos colores, quieren per-
fección, l ímpienlos c o n 
«Ebro.x», del tinte de cal-
zados Almirante, 22. 
Las buenas mocanógraías 
desean la máquina 
de escribir 
R E L O J E R Í A Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, un año. 
Cristales de forma, 3 pe-




íCoiiipirese el trabajo! 
Concesionarios exclusivos: 
Trusimecanogracco 
Avenida Conde de Penal-
ver, 16, entio., M A D R I D . 
S E V I L L A , B I L B A O , VA-
L E N C I A , B A R C E L O N A . 
SEÑORITAS distinguidas, 
venidas a menos, con po-
cas pretensiones. Una con 
afición costura y labores 
| y otra instruida, que sepa 
algo de piano, para inter-
nan, en familia. Jovenci-
tas y de intachable con-
ducta. lOdad y referencias, 
al Apartado 12.090, Ma-
drid. 
J U J O N r - M U L L 
INQUATERR A) 
BARNIZ P A R A 5 U E L 0 S 
•rer s r p u e r s 7 .lApfíin 
P A R A I M A G E N E S Y A L -
T A R E S , recomendamos a 
Vicente Tena, escultor. 
Valencia. Teléfono inter-
urbano 610. 
LECHE PURA DI VACAS 
HOnOQENSlZAOA 





I por fas eminencia 
m edic s s . 
¡nsushluiblepara 
^ niños, ancianos 
\} ^Mesíómafosdelicados 
> y usos corrientes 
De venía en Nxiaj partea 
V«n RLCULRJQt.Laborjtono 
Tflófono26-83.5. H B P * I D . 
U N T O / A O D E 
A / A E N A ^ 
L E C T U R A 5 
I C U R R O V A R E A S 
1 3 . 5 0 o e ó ^ t a s 
j í n r o d a s l á s i n m r i a s y j 
IquiacodrEL DEBATÍ 
" P H E I X ' 
S. A . I . 
C O M ^ C I A L E J : 
C O B > I ^ O D E 
C R É D I T O J ^ . 
A L C A L Á ^ S . M A W D 
CgilfARADIADOR 
D E d A f O L Í N A 
Q í A S l F l C A O A 
C O K J - T U A ' V O 
5 C É M T I M 0 J POR HORA 
TRANSPORTABLE 
S i n tufo,olor, ni ruido. 
•MAQUINARIA C H A C Ó f t 
Pl f íZf fDEj . f ím£L3 
/ * \ A * o ra. 1 o 
SOMBREROS adornados, 
12 pesetas; hechuras, ;í. 
Sal\id, número 12. 
Preciosas escuta 
del Sagrado Corazón 
de Jesús , San José, 
C a r m e n , Purís ima, 
etcétera, en marfil, 
sobre pedestal. 
Medallss (scapularlo 
con la oración de San 
Francisco, en oro y 
plata. 
Nuestros lectores po-
drán adquirirlas en la 
J O Y E R I A D S 
PEREZ MOLINA 
C A R R E R A D E SAN 
J E R O N I M O . 29. 
L a s dimrnglQ 
estos anuncios; e <«• 
drán exceder ^ *>-
tura de. 100 ^ 4 
r-iierpo 7 «el 
Para todo in ' 
nado ron h 
de esta SeeXS**** 
J u s t i f i c a n e l é x i t o 
d e e s t a S e c c i ó n 
1. a 
2 . ° 
3 . " 
4. a 











Aproveche esta ocasión paia 
aumentar sus negocios 
Con limitado presupuesto 
puede desarrollar una cam-
parta de propaganda cñcaz 
Agenda de Pubfiddad 
José m m m (üQBg 
Plaxade Matmc?. L\U4dp> 
Telílono. M. 
M A D R I D 
r i T E r H E R R E R / l 
- c a B i i : F \ T ^ -
TOñRUOSWIMPV 
M A D R I D 
Armaduras de hierro, ma-
dera y mixtas. 
Cubiertas de teja plana 
y curva, pizarra, Ural i ta , 
sinc, cristal y ans de-
rivados. 
Especialidad eo mansar-
das, cúpulas , torreones, 
marquesinas, etcétera. 
Estudios y presupuestos 
gratis. 
lanse a E L DEb 
S e c c c i ó n de 




bordado oro, m Ka 
Santa Engracia, 
tresuelo. ' *l 
MORNILLO-COQNA 
Guisar. Fre í r A&jr 
tostar, planchar, « t c ^ ' 
5<MO cusóta cinco céiSi 
por hora uwndo 




PLAZA DEL ANQELa. 
'-NA D R. I O ' 
V E N D E M O S bonitos ho. 
toles, recién construídoi I 
Hazón y situados; caij, 
F r a n c o s Rodríguez ^ 
(Dehesa la Villa). 
H O T E L precioso, en ?! 
mejor sitio de E l Plantío, 
se \pnde en buenas conü. 
ciones por urgir. Bolu 
Urbana de Madrid, cafit 
de la Magdalena, 21. Coa. 
pra-venta de fincas y n. 
lares. D** once a una T 
de ctiatro a seis. Telefo. 
no .Tfi-Kf? M. 




NOVELA $UQ£5TIVf t 
C U P R O V A R ( j A 5 > 
{^e v e n i a 
to<Jaj la/ l i b r e n a/ u 
qy io /co d e E L O E B A Í Í 
Ventas 
V E N D E S E r a s a nuera, 
21.000 duroF. Roldan, Ma-
nuel Cortina, 6; tres a 
cinco. 
No perjudica a 
la salud. Sin 
yodo ni deri-
vados del 
do ni thj 
roidina. 
Coropo-
s i c i 6 n 
n u e v a . 
Desapa-
rición de la 
gordura su-
perfina. 
Venta en toda* laí 
farmacias, al precio 
de 8 pesetas frasco, y 
en el laboratorio TES-
Q U I ; por correo, 8,50. 
Alameda, 17. San Se-
bast ián (Oulpúzcoa). 
España. 
H E R N I A S 
Bragueros cien' 
tíficamente 




C o m p a g n i e G é n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
L I N E A D I E E C T A A N U E V A Y O R K 
Saldrán do Vlgo los siguientes vapores: 
í) de novinnibro CHICAGO 
23 dr noviemhro L A BOUEDONNAIO 
14 de noviembre ROUSSILLON 
A D V E R T E N C I A M U Y I M P O R T A N T E 
Unicamente se expedirá billete de pasaje: 
1. ° A los sóbditos americanos. 
2. ° A aquellos que, siendo su residencia habitual los Estados Unidos, se en-
cuentren temporalmente en Europa y cuenten con permiso para entrar en terri-
torio americano. 
3. ° A todos los demás que estén debidamente autorizados por los cónsules 
americanos para desembarcar en los Estados Unidos. 
Los pasajeros españoles deberán obtener el correspondiente visado de su pasa-
porte precisamente en el Consulado americano de su jurisdicción. Estos, lo mismo 
que los ciudadanos americanos, deberán presentarse después en el Consulado de 
los Estados Unidos en Vigo, puerto de embarque. 
4. ° Esta Agencia no adquiere ningtín compromiso con los pasajeros Fiempre 
que no hayan comprometido el pasaje por lo menos con cinco días de ant ic ipación. 
PRECIOS DE PASAJE 
Cámara, desde v. Ptas. 925 
Tercera clase — 643 
Más ocho dólares de impuesto americano. 
Para más informes, dirigirse a los agentes en Vigo: 
A N T O N I O C O N D E , H I J O S 
(Apartado número 14> 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a f t o 1 7 3 0 
^ t o . PROPIETARIA 
flP% wS! do ¿ o s tercios del pago d* 
W MachariwtSo, v iñedo el rr.fl» renom-
brade «* l a repica, 
fiíreccióa: P E D R O D O M E C Q I C I A . , Jarea de le Í T e n t e r a 
N o v e d a d e s 
h i g i é n i c a s 
p a r a s e ñ o r a s 
Pantalones de caucho puro a 15 pesetas. 
Cinturillas y protectores de caucho. 
Scrvillotíis ( L a Hermana», talla núm. 1, a 35 
cént imos ; comprimidas, a 40 c é n t i m o s ; talla 
número 2, a 40 y 45 cént imos. 
Ajuar higiénico, talla núm. 1, a 13,50, y nú-
mero 2, a 15 pesetas. 
Artículos para la maternidad, curación, asep-
sia. Higiene del niño. Higiene de la madif. 
Higiene do la mujer. 
S u b a s t a j u d i c i a l 
E l día 30 de los corrientes, a las once de la ma-
ñana, en la secretaría del señor Aguilnr. tendrá lu-
gai le subasta de la casa número 20 <lc la calle del 
Príncipe do Vergani, en tipo de 150.000 posólas, que-
dando Kiihsislontos la~; cargas anteriores a la que ha 
dado origen a la ejecución. 
Es ta casa, construida con todos los adelantos mo-
dernos y con solidez, reúne todas las COHlOdidades, 
incluso gnraye dentro del edificio. 
L a renta bruta que pruduce son 130.080 pesetas 
anuales. 
E S T E R A S 
terciopelo, tupíeos de coco 
y mrtquota. milad precio. 
M A S. San Marcos, 26. 
DE CASTOR Y TOPO 
Abrigos largos a 400 pese-
tas. Toda clase de pioles 
a precios Inerefblee. 
caua a n a , 6 
Fajas y c i r sés , todo de caucho puro. Vendas 
color caine. caucho puro, pnra 
las piernas. Aparatos de goma 
pare le belleza del rostro. F a -
jas para . adelgazar, (iuanfes 
de «menage». Fajas desde 35 
peseta». 
de agua caliente. 
Irrigadores de cristal, con 
cánulas bien ajustadas y tubo 
de goma de dos metros de lar-
go. Botellas - irrigadores, todo 
de goma, para viaje. BotellM 
sin costuia. 
" m m m . h* 
Delantales y pantalones de goma, para niños 
y señoritas. Delantales y bolsas, todo de goma, 
para amas. Cinturones, ligas, billeteros y zapa-
tillas, todo de goma. 
Ut T R A V E S I A D E L A R E N A L , 2 
( E S Q U I N A M A Y O R , 8). 
Este establecimiento está dedicado a la higiene 
y belleza de la mujer; las señoras son atendidas 
por señoritas ospocializadas, bajo la dirección 
técnica do Mlle. Mnry ( íal lois , creadora de va-
rios modelos de fajas, con resultados siompre 
(Kyerábles, porque son debidos a la cioneia y 
al estmliii. 
C A J A S ¡INVISIBLES 
Empotrada la Caja en la 
pared, é s t a queda lisa y 
ain salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del d^porado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
íios. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . 6 R U B E R 
Apartado 135, B i l b a o 
r . 
CORSES A MEDIDA. 
• y j y I A J A S — s o s I i : \ E S 
^ 0 ¿ ) < ¿ / Fuonoarral, 72, y Sania Kn-
gracia. 64. MADHIÜ 
P A R A L A 
T O S 
GARGANTA Y BRONQUIOS 
CARAMELOS PECTORALES 
O E N A R R O 
(al encalipto y savia de pino) 
Desinfectantes del aparato 
respiratorio 
C a j a , 35 y 7 0 c é n t i m o s 
Farmacias y droguerías 
6anar un jornal 
1 mbajando on su ITO-
pia casa puede usted 
con la célebre máqui-
na alemana para ha-
cer median y calceti-
nes «\VKINIIAÍÍEX>. 
Gnstavo Weinhagen. 
B a r c e l o n a . Apur-
tado 541. En Mndnd: 
Aven da Pi Mina]], 5. 
Agentes se necesitan 
q u o conozcan esta 
cloao de múquinus. 
E S T E R A S 
terciopelos, s a I d o mitad 
precio, l . inoléum, (i pese-
tas metro ciind.u Salinas. 
Carranza, 6. Tel." J . 2.020. 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
C R U 3 , 3 0 . — T E L E r O U O 2.788 M . 
t 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
D E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
Ooíi íllonso Coeilo ile M m \ Coniferas 
R a m í r e z y A r a n d a 
C O N D E D E POZO A N C E O D E L B E Y 
Falleció e! día 30 de ocíubre de 1923 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . 1 . P . 
Sus hijos, los exce lent í s imos señores don 
Fernando, doña María, marquesa viuda de 
Salas; doña Carmen, don José, don Francis-
co y don Alonso; hija polít ica, doña Sofía 
Goicoerrotea; nietos, nietos pol í t icos , bisnie-
tos, sobrinos, primos y demás parientes, 
R U E G A N a sus amigos que enco-
mienden su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren mañana 30 
en las iglesias de Jesús (Duque do Medina-
celi). Nuestra Señora de la Consolación (calle 
de Vulverde), parroquias do San Pedro el 
Real (Virgen de la Paloma), Nuestia Señora 
do los Angeles (Cuatro Caminos) y Nuestra 
Señora do las Angustias, de esta Corte, y las 
de San Bartolomé, San Ildefonso y Merced, 
de la ciudad de Jaén, y Arjonilla (Jaén) , 
serán aplicadas por el i'ternfc descanso de 
diohb excelent ís imo señor. 
Var im señorea Prelaúbfl han concedido las 
acosl ninbradaa Inidulgenéias. 
ERFJOUE DE LfGüílO 
fíipra M w M 
N a v a s d e Tolosa. 5 
I S / I A D R I D 
A G U A de B O R I N E S 
Reina do las de meea por lo digestiva, higiéme» 1 
agradable. Estómago, ríñones o infeccionen gastroin-
testinales (tifoideas). 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
L A I L U S T R I S I M A SENOEA 
Doña ItÉela ile los Dolores Berástegil 
d e S a m p e d r o 
Fallecifi el día 30 de o^tuüre de 1923 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
y la bendición de Su Santidad 
R a la P « 
Su viudo, el i lus tr í s imo señor don Francis; 
co Sampedro y Marrufo; su hijo, don Jo86 
Manuel; hermanos pol í t icos , t íos , sobrinos, 
primos y demás familia, 
R U E G A N a sus amigos se sirvan en-
comendar su alma a Dios. 
Tedas las misas que se celebren el dí»^ 
del coiriente en la iglesia parroquial de í>3n 
José , de esta Corte; los días 30 v 31 en 
(Navarra). J 
de 1» 
iglesia parmquial de Tarraga 
la que se dirá el día 30. a las nuev 
mnñnnn, ante el altar del Santís imo 
de E l Pardo,' en el convento de Capuchino* 
Franciscanos del expresado Real Sitio, ŝ 1" 
aplicadas por el eterno descanso de ^ ja 
Varios señores Prelados han concedido i 
diligencias en la forma acostumbrada. 
(A 10) 
i'ara esquelas, A G E N C I A S R E T E S , Fuencarral , 
y Puerta del Sol, 6. 
12. 
D1GESTONA (Chorro) 
Barqx'^lo, 39, principal. Teléfono 6 2 ^ 8 1 » ^ _ ^ , 
i 'ara esquelas, R A M O N D O M I N G U E Z 
los resultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO que los enfermo9 & 
ís lúmago, que no han podido curarse, a pesar de haber Cornado numerosas especialidades g a s ^ 
iulcslinales, se curan liuy, y se c u r a r á n siempre, tomando DIGESTONA Chorro. 
S o n t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Rechazad las i m i t a c i ó n ^ 
J£AI 
una 
4« 
